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.;~
(,(il~~~;~~?~J;~~)
11~;r(;TI~G. Sr. ~ l;lr. \ri~tg da un Pl'C'ysl;ta de e ;:·JéqEi11L1.
tt!';é :~:;~,ono~~::~~,G;g~'~~,t::;'~~'~~t:'{ (~_is~~~ _;~:,l.',;,~é;~::1~}:::~~~(;'
),.:rtC1.J }1d... ('1 J_:..l~::í;ovlo ~~ ... L t.:. J.: Lh..h) 1.';;<i2.~ (.;(:stJ_~"V "'d.- .1....... 4' ""' t..'\.ave-
W~:;.]t.~~i;~:rg~~ ~~V;~:~:~~";¡¡;::-~i:,~!;~"::ci~;;~:'/2;~~~~~?~?~~:~,:'~
I~j8pr.(;eió;]. $!9110¡:al (~1.l) lOR .l.~~ ~tab!f)C~!nicní:o::Jdo In~j~i"nce~(,n
, 1 ' , " <' . . 1 ,. , . .. , 23 'O llQUEü'!¡'lt L.llhtm·, ns tem~iO [1, m,en, pOl' ¡:CSO) :'\ciJ,'S; 0.0 ~
(iGl actual, C011,C0Uel; al elt.atl(p Jnae2tl'O :r.1J.Gl).eión U()¡}01ífi ,. ~
C;i, por )9, aplicación y lab{)l'iosi(~rd del.;.;,o3tl.'aJml GOl} el ~
:hlÚicftUn '~r'Jb¡)jo y eomo ccmpl'e:;;dido eil el gY;j. 1'3 del :;
-v"Ígente reglal'X1311to d{-) rt:cornp~llSa& en iL)inpO di) f:BZ.
11a' I:::al or!:'~~¡: lo c15gt, !i ;J. l~. 9n.ra. ;;ll COl!ociLJ}j.~·~.\toy
rim:uáfl d:ecUxJ. Di,os f,:t1fwde á V. E. lliucho¡¡ afio,,, Ma.- ~
dri~1 ~4 de ene:;:G de lSü8. Ji!
PRi¡}IO DE Rl"VlUU
Safiar Capitán gene"al do la segunda región.
Safior Inspector gct!Ol'[!! do 109 Establecimientos de 1n8- R
tl'Ucción é Industria militar.
.PErno DE RIVElt&.
Señor Capitá.n general de la cuartu. región.
Señor Ordenador de pe,gcs de GÚorn.,
~~f,~f{i?f~~~~~~f:j~f~r~!~f~;.r~t:i~~J~::,§~:~,;
,h: Ct),;C¡:PilÜI1, se difJkit)l'iyún y, G¿;I;q~¡eu. -,h. la :':':J:';-n ::,:'<;
80 d0tG.U~~ eiJ. el 6~'~ac1G <;tHCi s~, inB~).r~l;; ~~ co.n.tinUit·:~ió1J .. ~"'~E"
sjguá.af.~0se á. li~s corporaCiaiJ6B 011G:1í'gauns de tUC.. 1' l[~,f!
ndquidcicn!3S ó construcciones loo créditos QU2 e~ ,,~¡c:J.c)
'Gsts.,do Be les fls~gngrt.
00 real ordul In :Jigr; á V, E. rr;,,';;, :'1',:;. eJn¡Y.l~?"::l:L;;ú"""
dmuás e,fectos. Diotl ~.;nal'de ~ V.ffi. gi.t\CU08 ¡;t~orf" ~¿¡-.:.
m'id 2..1: de enero de lBOS.
Sefior •••
41 curros do municiones, á 71.0 I)(-~setns, ••••
!i~; ~ttttlnjes de tronco, tí 180 i<lero .••.•.••••
4(\(; bt~2t,~s, á 12:) íllmo••..•..•...•••.•.•..•
H9 jtleguH da útiles do eompaüía, á 230,50
~d()Il1•••••••••••••••••••••••••••• , •••
29 cajRs <l(~ 11e:cramiantltFl de batl'.llón, á l;H
í lt~nl. ~ CI' , ' ..
l.O-SIl ccnflignnráll al Cenio electro-técnico y de el)·
municacioneR militares 35.000 pesetas plt1'n que
adquiera un l1atomóvil con de,¡tino á la Capitrlllía
General de la CUlLrtn región ...•• '.•...•...••••.•.
.. ::l. o-A.I mi~rno Centro par;\ la adquisición de l!\~ má-
qniIlfls !Lecn~arins p.l.ra (ü seryleio de Jf1.f~ °f-:e;,:;ciono¡;1
ci,clistas" eOIl arreglo ~ lllS jm~tl'nc.dlJlleH qüé' hl
dicte el lt,;.tado lIho.yor (,entml dd B);\¡·cl'o .. _... ,
U.o-Se cOilsi!:(llarán l46.óijO pe;¡etas ú ¡,t Ja:¡tn, <1"1
rnuniciounnliento y Iua:'erh;,l (~e t~·¿.ra~pÚl'teH Jf:' h~~:
fuerzas t!Il enmprllia pnl'¡~ 1:1 adquisición ó cúll::;true-i
, Ción dei material quo se <iet:L:Jl1, en el siguiente 1







A::>igullclón para gustOil (lo roatllrial do 11'. '1
Junht, experiencins, embalaje>!, e'te •••••.• lo.OlO'ó\),;
PRDlO DE l1rvEltA
S,3fior Subsecretario d.i! eSlto Ministerio.
Excmo. Sr.': En considGl'f.ción á loa continnados ser-
vicio,:; pre:;;tadcs en est,c Mi-iJd,e:do POi' 61 hJY sabjn(en-
~,ent8 :uilHar fi. ]oaqu;:1 SD16 i3cI:EHm!a, 31 Ray (q. D. g.)
na t"mdo á bi'3D conc(,de:,;E.', 1}or rfs;'¡hlc16n :k 16 del ac·
tud, la cm]; de ttirei:Tr. claae d31 Mérito Militn.;, con dis-
tint.i va b1ancil.
Da ~'etlJl ord~n le dig~\ :*J ':¡. i~·. pfl:ra el.1 cC;Jo~im.if'nto
y C€lUáS cfó'ctos. Dios !~,Til1l'd:.'l á V. E.' muchoiJ 1'1.1108.




D. ;Jü:rón?:.no Gal'CÍa Gal'C~ía, tlRcer.úJido, de la. caia de Vnl·
~i ... ~{_.\ 'OG.I .; -\'0 "l'p,::;("',~: ..... ·:::\··l·r.O r'íti'\ /' Q. ...IJ.'-'J.<.!U~, .'. ,"" ..._:".tDLlt-Lv _ •. _[J lpe, ....
~ n;nGf~l;lo I¿e~t'one~1 )3f.d.h~.8Q GOIi1ai:Uttntc :r~dlitai· del cHe..··
i),:~:., 11" tiHo ~lo .I~.aíl F9liCp~, .gí rOdgllmi8n~o !~U't¡,gOBs, 36. 31'
~ .l' er~n,XlQG _~l.Oreno lVlCO, e reglmleno m.'güs,· \J,
p,l de Cueuea, ~7 .
¡ ~ Antcnin Bonarox !~á8, del regimiento P¡'incess., 4, al¡ 0.3 l'tít':l1ol'eu, J. ~>.
H ~ ]'crnando de ia l'.i~,cm.'m 88;'3h"\, 0zcedeiltc en la ter-~~ cera IegióD, el rogJ.mion;;o Prb.ce;oa, 4.
! :l Juau Bm.'rero Beltrán, excedente ea la primera reO'ión,. á la zona de Avila, 5. o¡ » Joaquín Chacó~POJ.'is, de lf~ clljU d.:~ Guadix, 34, á la
~ z·::ma de LérHia, 30.I .» José Fernándoz Oaballero, d(;jl regimiento Príncipe, 3,
:¡ íÍ 19. zona de Ciudad Real, 6.
¡ l) Elll'ique Cortés Ro11'igne7" ascendido, del regimiento
I de Pavía, 48, á la zona de Oádiz, 14.• " Juan Manuel Barntell Yandiola, de la caja de Valver-
~ d3 del Camino, 2G, á la de Zafra, 13.
» Ricardo lI'9i.'llfmUeZ Lópe~, de la zona de Cádiz, 14, á
la caja d¿ Algecira,s, 29. ,
» Miguel Viüé R1iiz? de le, ZOilU:. de Oiu.ds.u ReílJ, 6, á la
cl1ja de Uiudad Ronl, lü.
) Enrique Monte~o ~e Espinosa Puch, de_la caja de Vi-
llallUeVíl. de la ~9rena, 14, á la de Albacete, 55.
» Salvador COi.'tils Más, del regimiento Mallorca 13 á
lE caja de Guadix, 34. . ' ,
» Hilarió;l Ft~l'Un~l1,rella IVIal'tínez, de la caja de Bilbao,
86, a la liG V1l1an1.1ova do la Sarena, 14.
;) Amolio Díp-z Garrido, ascendido, de la. caja de Mi-
mndg, 83, á la, de Bilbao, go.
» ))/[an;',d :.CUfíl.Z E0f;:~l.W" asccnódo,.d(jI ro'O'imi2nto So-
. ., i I ." .... 1 1 ... b1'1H, ~/, ~ .. B.- Cll],.'!; (!O tia y~:'rí,H.=) deJ. (Jarnino, 2J .
., Victcáano 7J<lba]u Mnro¡ a8(j~mdido, da la YesoJ:''llJ, La
jLsLmda, Hó, $, situúcié:u. de oxcedente en la octava
región.
~ Jnrm Gal'c~a Agüin'(\, (1.01 :i.'cgimionto Reina, 2, á rles-
0lnpeñar el C[\l'g.l de comundante militar de la. JA-
n,m de 111 Concopción.
» .Fl'ancisco Ruiz Mnlo Alvarez, de la cDja do hafra 13,
á la de Terud, an. •
» Vicente del Oampo Lópaz, ascondido, do la secl'et.ar.ía
de la Subinspección de la quinta region, á situación
de oxceclentA en la Jtiísma.
» Santiago Paz Sabugo, de reemplazo en la primera re~
~6Óll, á comandante milit!lr del Castillo de San
Felipe (Fenol).
» Adolfo Pocnrull Aguado, excedente en la tercera re-
gión, all'ogimiento Reina, 2.
Comand~i:.tes.
D. Hll.món NI1ViJ,l'i'ü LÓp0Z, C'%codontc en la segunda re-
gión, nll'cgimiellto de SOi·ia, 9.
» Snnto9 Albifiana Rodriguez.• de Ir.. zona de Sa!lbmder,
41, al regimicuto Otnllba, 49.
) Joré Oalvo G/ucia, ascondido, de In, icservac1e Jerez,
28, á situación de excedente en la segunda rogión..
:g RELlón Oibautcs BüGnatlo, sUtp"nto mayor de la plaza
f:.0 ZUi'ügü:l,a, nI regimiento Gerona, 22.
» Eusebio G~]allarLlltlUts, coullmr1ante milital' dol fnerta
.GeH do L:.tdl.'on6f1. !tI I'ogimier;¡to Iufanta, 5. .
:g Ant",lio M....ni:0!'O HOl'l1áncez, oilotal mayor d.o la co-
rdsió:c. rubda do l'()clntamleuto do Alicantu, al roO'i..
. p. . br~llellto flr:'CGSU, 4.
, :> l~a~:I~1 Echov.nl'i~il J~níz, de l~ :i'CSCl'Ya de Algocirafi, 29)
[~, ls· zon;'i, da iJantanüOl.', '11. . .
» :GUlf) 'l\¡,rnal'it l...lcpis, de la ca.]:!. de O1ot, 71, á la da
Gerolla, 'W.
¡¡ José· Maque~ 0uevars, 0::::0e~ente en Jo. primera legió~
y en COlliISIón e>.1 la Llq1.11dadora de Ouerpos disue.l-
tos d~ CUb/:!l y l)uerto Bico, á. la. cllja de Mil'&nda¡ 8S~
Relación que se cita
Coroneloa
D. C~'Ea:" Agna::1o Guo:n's, ar.cBndidc, comandante i.rJ1Har
0.2 la Jim)¡." do L~' Conc0pciót1., Ú ¿esempefial: 01 ear-·
~~~.G t+í)-b:,;.i'n:}.·J~:·~~ ~~_.'~d.Etar de T:~:jfa.
L<í~..i',:/-~'·:r: l)'~r'~ T~~)~'l), _o)~edde1itt: ?E lit ;0x.ta l'Gf.{ión, 9;
¡a. V;;:;Ütm):-::i.d:mew. (1.3 L.l: comldlón li.l1XtG do :~ecJ.utD.w
1> ,:'~~ ;~stG }_JfÜ2112rta A.maré, excedellte en la pl'in1o:t:;, l~e-
dÚ'l, iÍ.. J:J, V)ccpHJside:ucia de la comisión mi1:te, da
;;~clutamientG de Zaragoza..
;) I'30polelé ROIYlUncc Valor; juez instructor de caUSíl,S
er: la ri<:1ptitua región, á·la vkopnol'1.'iencil1 de la co-
,ll.,ieión mixt!1. do reclutamiento da Pontevedra.
~ Üiel{O PJiZr.:C Alfonso YiHJ'telJ, excedente en .la ema-ta
, -l:Bgión, á lu. vicepl'esidCI1eia de la comÍsión mixta
Ge ~'eclutamiellto de ]~ng~)•
.) lT5'1Jnc¡gt.>~ J',lonasterio Ollivier, ascendido, de la Es-
C1wJa C(~ntl'8.1 de Tiro, á 111 vicepresidencia de la
c:owisiól1 mixta de ree!utamiúnto dé Gerona.
~ lfortnnúto López Morqn8cho, ('xcelel1te en la pi'ímel'a
r,~gión, á ID, vieepresirloncia de la comisión mixta
de reclutamiento de Lérída.
» l:or~Glio Aí\ino ~ol1zález, do la zona de Pontevedl~fl"
[d·, Ii. la vicepresidencia (;e la comisión mixta de
lec1ntami(·1Dto do Sale.maDou,
» P ,Io!fo ji~ffJllIlS Pérez ltligo, vicopresidente de la co-
mi,~ión mixta de reclutamiento de Co,narias, á des-
,'1fDoei19.i' i~n¡.d CI.1.!'go en la (in Oádiz.
l> I' ica,"l:10 19iosü\fi Lópéz, d,~ la 'lOna de' Oviedo, 4J3, á.
it:.oz im:tÍ'Ur:tüi: de !39,nSUS 3n la séptima r(~gióD.
:> (::ustltVO GOllzalez ESC;il,Lldón GiL.l'CÜl, do la zor.a de Sr.n
8eoai:itliiu, 59, á la vicopl'esidoneia de la comil1i6n
rubda de r0clutamiolÜo de Bl1l'goe.
~Gni¡)ll tes corone15s
DouiífiO$
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hn, servi-
do diflponer q113 los j2fdl'l y oficiales de Infantería com-
pIeniidos 0n ID, siguiante i'elacióiJ, pas-en/á, las situacio-
nes <> :i se):vir los derJtinoa que en la misma se les señalen.
Do reril orden lo d:ig0 'i'. V. m. para su conocimiento y
dem;:~a efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 24 de enero de 1908.
!'lUMO DE RIVERA
Señor CapiMn general de 1:::. octava rogión.
~sl1or •• o
PRIlUO DE RJ.VEl~A
1'" ., , -n o;;¡... ·H'·' LO (.. i) o')'h .' ,,.'id.' .r. bi"~'s:m.~,o. "'¡.. .n....n0Y '1- .. "" . l1 ~('L•.. O a ,...en o.e n
:elf:J.'1.W apto. parí:, el ascenso d cm:oncl dol regimieu);o lno
If:l.nt::"ía (18 Om'iñola núm. 42, !J. r¡jamlSI Adlert [iañen'.s,
por reunir las condiciones que determine, el arto 6.° del
regk.mento de clasificaciones de 24 de mayo de 18f11
ZC. L. núm. 19[)),
re red orden lo digo {;, V. I-lJ. ps,i:a sn gouGcimiento y
ders..lúl·Giectos. Dios guarde ti V. E. muchos @,ños. Ma-
drid 2.1 ele enero de 1908.
D. I,.,-\'iil6):;.~"mrritge S.:bastiá, ascon¿ido, del ,:egiL.1ie:t:üo
Otnmb.f', ¿W~ í)J de S(:1"d11:1, E3.
:> Ii.-~,f[.'.e~ .l?,odriguez Ii~fe1'3, exceden1i0 on la prir.1erfl, I'\3-
~?};;:l, a.l regimÍe:nto\Vad-Rns, 50.
;, :;:~,~:L:I,Gl .íY:;O:i:e110 .Puerta, G;J$:cedellte en la terce¡.'a región,
tÜ i:'egimiC:lnto Vizcaya, 51.
) J "W,l 0.s.bucio Ma~oto, dell'cgiroieuto Cuencz¡, 27 ¡ al
de Garellano, '43.
© Ministerio de Defensa
'"¡
26 en'3ro 1908
D. Riem:do Aymel'ich Bisso, ascendido, del -:regimiento 1D. José Illán Salmerón,. ?ela. e.aja de Tine?, 103~ á oaci!,l
Isabel la Católica, 6'1, á la caja de Valdearras, 110. t mayarde la ComIsIón muta de reclutanuento ae~ Salv.ador Marti~ Quilas, excodente en la segunda re- ! Zamora: . . _ .' .'. ~
glÓD, á la caJa. de Granada, 33. I II Geral'do RIV61'l1 Al'teche, del raglilllMto Infa¡w3, a, á
:; José Yusón Noguerol, excedente en la primera región, 1 . la Secret~ría de la subinsp~ccióll de }a 5.v. re~i~n.
á 1~1 caja, de 'ralavera, 7. I )Fornando Moya Campos, ofiCIal mayor na Ia COllil¡51()il
,. Andr~.3 Muf'i.oz tVJUl'oto, oxcedente en la séptima re- . mixta de l.·eGlutamiento de AlmerÍit, á la reS3fva de
gión, ti la caja de Tinoa, 103. 'G·ranr.da, 33.
:JI Angel de la Cmz Blanco, excedente en la cuarta re- II Alfonso Alberni Martínez, excedente en la: segunda re·
gión, á la caja deOlot, 71. gión,al regimiento de Pavía, 48.
) Pedro AñÓn Maceda, excedente en la sexta región, á e .t
1 . - G"':' 02 a.pl ar.csa. cllJe. de 'lJun, 1 '. I
) Casimüo Martínez Blanco, excedente en la octava re- ¡ D. Antonio Sánchez Paredes, del regimiento Toledo, 35,
gió~, á la !eserva ?e La Estrada, 115. I ~l dfl Cuenca, 27. . .
, AntonIO MUrIel Mal.'tlmpuro, excedente en la segunda ) .FélIx de Vera Valdés, supernumerarlo sm sueldo en
l'egión, á la reaerva de Algeciras, 29. la quinta región, al regimieuto Cantabria, 39.
» Manuel Oasamayor López, excedente en la segunda »Oscar Nevado, Bauza; ascendido, del regimiento Se-
región, á oficial mayor de la comi8ión mixta .de 're- villa, 33, al de Espa:!'l.a, 46.
clutamiento de Almería. ) Antonio Martín Lagunilla, de la reserva de Anteque-
J Segismundo Fabr€s González, ascendido. del regi- ra, 37, al regimiento Barbón, 17..
miento España, 46, á situación de excedente en J~ ., José Servía Sánchez, del regimiento de lncg" 62, al de
tercera región. Isabell!!. Católica, M.
) Mariano Payón Dávil:tp ascendido, de la reserva. de » Ricardo Serrador S~mtés, ascendido, del bata1l6n Ca-
Iluesca, 77, y en comisión en laLiquidadora de las zadores de CataluJl9., 1, al regimiento San Q,uint1n,
Oapitauías generalss ysubjnspecciones de Ultramar, número 47.
á situación de excedente en la primera región. .' Miguel García Rodríguez, del regimiento Constitución,
) Fernando Zamora Gutiérrez, ascendido, del regimien- 29, al de la Lealtad,' ~j().
to Borbón, 17, á situaci6u de excedente en la 8e-,. Marcial.Cagiga Marroquín, del regimiento Conatitu-
gunda región.. ción, 29, al de Valencia, 23.. ' .
1I Fernando Vales Brieva, ascendido, de la reserva de ... Eduardo Baura Matallanos, del regimiento Otumba,
OOl'UM, 104, lÍo situación de 6Acedente ,en la octava 49, al de Oonstitución, 29.
región.' ii ) l>edro Sánchez Gabarrón, secretario ael Gobierno mi-
z¡ pruaencio Gal'cía VaIJ€jo; ur.ccndido, 'ds la reser.va. de litar do Soria, al regimiento la Albnel'i~, 26.
Astol'ge., 93, á situación de oxcodente en la séptima ) Severíno Paebeeo Diego, aücendiJo, del regimionto
región. ", Toledq, 35, al mismo.
) Agustín Marín Gómez, aDcGndidü, de J.a resorY!1 de ~ ) Fernand.o Torros Martilloz, del regimiento COlltJ.tü-
Av~la, ~), á sitUiwióll de excedente on 1& primera'~ ció~, 29, al de Amél:ica, 1.4. .' ~ ..
l'QgIÓll. ~, ) Fedenco del Brío Garcul.v ascanuül0, ael regII:J.wuto
;, liipóiito Mas Ortjz~ ascendido, do la reserva de Ori· ; Castilla, 16, al de Toledo ;35.
huelo., 60, á sih;w.cién de excedente on la tercera i¡ ~ Antonio Lence Rodríguez, de 1:1 r~l3arv~; .1e Pc:r..teve~
región. . :1 dra, 114, al regimiento Mureü.l" ,n.
1< Andrés Soriano Roca, nscendi¿¡c, de la reserva de Cá- 1> Francisco Zubillaga Rdllo, ascendido, del ugimi6nt3
ceres, 15, á situación de excedente en la primera re- Asia, .5f>, al de Amétic8, 14.·
gión. . ti " SeLastián Vallespfu SalóU1, del :regimiento Nav'1IT&,
) Antonio Valdepllx0s Marfn, a9cendido, del butsJlón j 25, al de Inca, 62. .
CIi:~adQl'es de'-Alfonso XH, 15, á situación de ex- ) Baldome:o Rodiles Sala; del l:egimiento Príncipe, 3,
cedente en la cuarta :región. al de la Constitución,2n,
) Luia Palanca 'Monzón, ascendido, del Estado Mayor ,. Nicolás Fábregues Riudu"iets, ascendido, del batallón
Centrai del Ejército, á situación de e~cedente enOazadores Alba de 'l'l'Jrmes, 8, al regimiento Cons-
la pri:nera región. '..titueión, 2H. .
» Javier González Moro Pardo, ascendido, de la reserva ) José l\Iedina Jiménezt ascendido, del regimiento Ceu-
de Betanzos, 106, á 'situación de excedente en la ta, 60, al de Cuenca, 27.
octava región. » Juan Jiménez Ruiz, del regimiento Burgos, 36, al del
» Lino Antolin Ruiz, eficial mayor de la comisión mIx- . Príncipe, 3.
ta de reclutamiento de Zamora, á situación de ex- 1> Jacobo Colombo Oa.no~ de reemplazo en la quinta re.
ceden~e en la sexta región. gión, al i'egimiento Oonstitución, 29.
~ Luis Rodriguez Goicoechea, ascendido, de la reserva »Julio Benítez Benf.te~, del regimiento América, 14, al
" de Monfcrte, 113, á situación de excedente en la del Príncipe, 3.
. octava región. ;) Natalio Cubas Castilla, de la caja de LInares, i~2, al
) Juan MadlOfl.ero PofíuelllEl, oxcedente en 18, primera regimiento Infante, 5.
región y en comisión en la Liquidu.dol'a de cuerpos ) Carlos Moreno Moral, de reemplazo en la quinta r6-
disueltos de Cuba y Puerto Rico, cesa en dicha' 00- giÓll, al regimiento América, 14.
misión. . » Siro Pafias Redin, IH!condido, del rep'imient() Isabel la
• J\Ian'uel HernándEz Pereyra, del regimiento Princesa,. Clltólica t 54, 1\1 d(l Burgos, 36. ,"')
4, á situación do excedente en la primera región. .." Joaquín Slleanell Woedbury, ascendido, del regimien-
) Jesús Sánchez Pal'l'll., excedente en la quinta región, á I to Almansa) 18, al de Navarra, 25. ! .....
la comandancia militar del fuerte eoIl do Ledrones. »José Oolmenar Jiménez, de la reserva de Jerez, 28, al
:o Antonio Gijón Masoras, de la caja de Gijón, 102, á batallón Cazadores deCatalufía, 1.
sargento :muyor de la plazs. rle Zaragoza. » Enrique BOl'rás Esteve, de la zona de Lérida, 30, al
:t Pa~~o ~ozal.eda NOl',aleda, de la reserva .de Granada, . batallÓn Cazadores de Estella, 14.
0:>3, ~ ofiCIal mayor de la CQmi6ión lDlxta de reclu- ..' »Ana~ég Martínez Urill, ascendido, del batallón Caza-
~aDllento d,e Alicante. ';~:dorea AlfoQ.eo :X1I~ 15, al misw,o.
© Ministerio de Defensa '. ~.'
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D Alvaro Gonzáloz Martinez de la caja de Oviado, 100, I y alumno de la 'Escuela Sl1peri?l de Guerra, ,á la de
.. •á 1~, zona de Oviado, 48. ' ¡I Ástorga, 931 continuando en dIcha Escuela. .
» Antonio Martiná Guzmán, de la caja de Léridu, 68, á ' D. Josó Vieyra de A~)l'~u ":f Motta., d~ la reserva de MedI-
la zona de Lódda, 30. na del O~mpo, tl?, a la de Avll~, 9. ..
II Manuél López Martínez, de la reserva de Logroño, 81, 11 Pedro Martm ltodrIguez, de la cala de Sant~~der, 8~,
á la zona de Logroilo, 36. á la reserva do 1~onfor~€, 113, y en comISIón .á a
II Mariano Julve Martfn, de la caja de Teruel, 5~\ á la liqu~dador~de las CapItanías generales y ,Subms-
zona de Teruel, 26. pecclOues ae Ultr~mar. .
:!> Eduardo Lobregat Estáñ, de la caja de Alicante, 48, á II Juan Rodríguez GutIérre;, de la caJa de Córdoba1 22,
la zona de Alícante,22. á la reserva de Jerez, 28. . ' "
II Rafael González Danza, de la reserva de Málaga, 36, ti. , José Alvarez de Lara y CenJor, de la rese~va d~ har-
la zona de Málaga 17. bastr01 78, y alumno de la Esc~ela. SuperlO~ de
, , Guerra á la de Oáceres 15 contmuando en dICha.II Dionisio Aguado Zaballos, de la reserva de CaatelIón, El'. , ,
46, á la zo~a. de Caste1l6n, 21. M S()~~)~tiño Iglesias de la caJ'a de Tineo, 1031 álO Rafael GastesI Valentín, de la reserva de San Sebas- II alnue d B tanz10s 106 .
·"á 8- á 1 d S S b t'á 39 a reserva ee 1 • ,
tI n,:> a zonfl, e an. e as 1 n,·.. . ll· Bonifacio García Escudero de la Torre, de la zona de
, Manuel Perez Salas1 de ~a ,re~erva de ValladolId, 94, L(lgrofio, 36, á la reserva de Logr01'1ó, 81.
á.la zon~ de ValladolId, 40. . II Joa uín Summers de la Cabads, de la caja de Bilbao,
II EnrIque XIménez de Sandoval Saavedfa, de la cala 8l á la reserva de 'Barcelona, 63. . ..
de Pontev~dra, 114, á la la zona del ontevedra154. II Manuel Femández Xavarro, ascendido, del reglmIen-
lO Enrique PadIlla López, de la reserva de Almeda, 39, to Castilla 16 á la reserva de Oáceres, 15.
ála zona de Almeda1 18. II Juan Arredo~do'Acuila del regimiento Toledo, 35,~ Eduardo García Villacampa1 de la reserva de Valen- á la reserva de Córd¿blt, 22. _
cia1 431 á la zona de ValencIa1 19. .» Joaquín deIToro Lluch de la Zona de Málaga, 17, á
II Arsenio Salas E~pinal, ascendid01 del regimiento Ex· ··la reserva de Málaga,1 36.trema~ura, ID, á la z0!la de Oórdoba, 12. _ , Antonio LópezMal'tínez, de la zona de Oasle1l6n, 21,
lO Carlos NIeto Alcalde, de la 'reserva de Cáceres1 10; á á la reserva de Castellón, 46 .
.~ la ~ona ,de .Cácere.s,8.. II Lorenzo Tomás Jul~ve, de la z~na. de San Sebastián, 3D,
II ] edenco C.utlérrez León, de la caja de Granada, 33, á la reserva de San Sebai3tlán, 85.
á la zona de Gr9:,nada1 16. "» Juan Clmtreras y Cano do Sllntayana, de la zona de
l) Manuel Delgado V~dal, de la reserva de Ma.drId, 2', ti. Valladolid, 45, á la reserva de Valladolid1 94.la zona de MadrId, 1. . ~ Jj'l'ancisca GOllzáloz Villanueva, ds lazana de Almería,~ Jesús Marvá Echevarria, de la zona de MadrId, 1, á 18 á la reserva do Almol'ia 39.
la reserva de M:ad~id1 2, . . l.» Mandel GarcÍ!t dol Campo, de 11a reserva e de Lérida,
:- Enriqu~ Sánch~~ A1ll~ua, de la zona de LcrIda, 30, á 68 Y en comisión" en la Liquidadora de .Cu~rpos
la caja ~e Le:Ida, 68~ . _ . . " ! disueltos de Cuba y Puerto Ríc01 á la de VI11afra~.~ Angel AgUIJar Sala8', ascendIdo, dell'ogmuemo Cova· ~ na del Panadés 67 continuando en dicha comI-
donga, 40, á la caja de Plassncia, 16. ~ sión. "
» Mat;lUel Corr0!ls Gutiérr.ez, de. la reserva de Balaguer, ~ ,» Amando Olmos. Fernández, de ~a res~rva de Vitoria,
bn, á la cllJa d(~ Mamesa, 66. f 84 Y alumno de la Escuela SuperIor de Guerra, á
II Victoriano F'ernández NÚfiez, del batallón cnzadores la 'de Villafranca del Panadés 67 continuando en
de Catalufía, 1, á,Ia caja do Valdeol'ras, 110. dicha Escuelfl.. ' 1
» Juan M~rtine~,Gual'diola, de la zona de T81'uel, 26, á :!> Angel Alvarez S,aura, del regimiento Infante, 5, á la
la cala de leruel, 59., reserva de Manresa 66.
l> Jaime Precios Vinsac, dé la zona de Alicante, 22, á la II Cándido García Oviedo de la reserva de Ciudad-Ro-
caja de Alicante, 48.. drigo, 99 y alumno de la Escuela Superio~deGue-
, Manuel Casas Medrano, de la zona de Pontevedra, 54, rra á la de Tafalla 80 continuando en dIcha Es.
á la caja de Pontevedra, 114. cu:18o."
II Alfredo G.arrido Badel6n, de la zona de Córdoba, 12, »Joaquín Madn Garrido, del :regimiento América, 14
,
á la caJa de Córdoba, 22. á la reserva de Motril, 35.
II León Fernánde1; Fernández, de la caja de Burgos, 82, l) Vicente Bores Romero, de la reserva de Badajoz, 12,
á la de ~alalIlanca, 98. á la de Antequera, 37.
• José Sánchez Mediavilla, del regimierlto Príncipe, 3, II José Puentes Ruiz, ascendido, del regimiento Castilla,
á la caja de Balaguel', 69. 1G1 á la reserva de Badajoz, 12. ,
II Ricardo Pér62< Sigüenza1 de la reserva de Santander, 1I Manuel García Benet,de la zona de Valencia1 1!), á88, á la caja de Santander, 88. la reserva de Vnlenc;lia, 43.
II Manuel Martin Prat, de la caja de Cicza, 54, á la de II Rafael Hernández Villalóng&,de la zona de Cáceres, 8,
Montoro, 24. á la reserva de Cáceres, 15.
• León Machés González, de la caja de Montoro, 24, á II Antonio Sanz Agoro, de la reserva de Jaén, 30 y pro-
la de Oieza, ó4. fesor do la Academia de lnfanteria, á la de Bala-~ Pedro Rosado Ebrés, de la caja de Balaguor, 69, á la guel', 69, continuando en dicha Academia.
de Bnrgos, 82. ~ Vicente Val IJorente, dol regimiento Murcill, 37, á
~ Arturo Argomedo Eymar do la zona de J~oón, 44, á. la l'er'¡Ol'va de JJél'id~)" 68. .
la ceja de Ciudad ReaC 10. ' ,» José ~r~e Iradier1fle .la J:eS61'Va de Ma~n.ró1 64 y en
II José de Celia Hernández, de la reserva de Linares, 32, comISIón, el?- la hq~lldadol'ade las CapItanias g~lle-
á la caja de Linares1 32. r~les y SubmspecClo~eB de UI~r~mar, á la de VIto·~ l!-'edel'Íco Pita :Espelosin, do la reserva 'de Monforte, , na, 81" c~sanrlo en dICha comISIón.
1131 al regimiento Ceri1'101a, 42. .. II ,Juan Rodríguez Arrazola, del batallón Cazadores de
II ji'rancisco Carroquino Luna, ascendido, del regimien- 1 , Estella, 14, á la re~er,:a de 'l'arras~, ~5. '.
. to Galicia, .19, á la. reserva de Huesca, 77. "i? II Manuel Alonso MedIaVIlIa, del regImIento' .Amérl
©- Adelardo Gra era enf,ltol. de la reserva de Ubeda, 31,.· ca, 14J á la .rellel'va de Pawplona, 19.misteriO e e en a .. .
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Relación que l/e cita
PluMo DE RiVERA
Senor Ordenador de' pagos de Guerra.
Se11o!es Capitanes generales de la primera y quinta re-
glOnes é Inspector genetal de lag Oomisiones liquida-
doras del Ejército. '
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispo.ner que el ~efe.y oficiale~ de Infantería (EJ. R.)
comprendidos en la SIgUIente relaCIón, pasen á·las situa·
ciones ó á servir los destinO!f que en la misma se iesse-
:nalan. . "
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
21 ••
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D. Prudencio Rodríguez Rivera, de la caja de Salaman... t y demg;s efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os~
ca, 98, á la reserva de Oiudad Rodrigo, 99. Madrid 25 de enero de 1908.
;t Ramón Carrasco Maldonado, de la reserva de Alca..
1'íiz, 60 y alumno de la Escuela Superior de Gue..
rra, á la de Pontevedra, 114, continuando en dicha
Escuela.
}) Angellrisarri Osés, de la. caja de Balaguer, 69, á la
.reserva de Medina del Campo, 95.
) Nicolás Llary Areny, de Somatenes de Catalufla, á la
. reserva de Barbastro, 78.
) Jerónimo Ramí1'0Z de Csrtagenn, de la caja as Osu-
. na, 21, á la reserva de- Jerez, 28.
~ Manuel Jiménez Rubio, del regimiento Cuenca, 27, á
la reserva de Alcafíiz, 60.
» José Aldayturriaga PL'ats, ascendido, del regimiento
Alava, 56, á la r,eserva de Ubeda, 31.
) Oelestino Bayo Lucia, del regimiento CerÍfíola, 42, á
. la reserva de Jaén, 80. .
J Julián Mojín González, ascendido, ayudante de plaza
de Coru:na, á la reserva de Monforte, 113.
" Emilio Miró Requesens, ascendido, del regimiento
Melilla, 59, á la caja de Osuna, 21. 8e11or .• ,
;t Fernando Martínez Pil1':lliro, de la Zona de Granada,
16, á la caja de Granada, 33.
Ca.pitanes (E. :R.)
D. Gerardo Seoane González, de ,la zona de la Corufia.,
50, á la reserva de Coru11a, 104.
:. Ricardo Rodríguez Gómez, de la zonade Madrid, 1, ti
la reserva de Orihuela, 50.
» José Gówez Tejedor, de la zona da Gerona, 31, á la
reserva de Olot, 71.
» Narciso Rabasa Amat, de la reserva de Tarrasa, 65,
á la de Ma.taró, 64. .
:D Antonio Quesada Yáflez, de la' zona de Santander, 41,
á la reserva do Santander, 88.
» Martín Cendreros Portugal, de la zorra do Madrid, 1,
á la reserva de Linares, 32. .
PrImeros terilentes
D. Rafael Cruz Conde, del batallón Cazadores de Cata.-
lufla, 1, á segundo ayudante de la plaza' de Cór-
doba.
:t Manuel Pedreira Mosquera, del regimiento Zamora, 8,
á segundo ayudante de la plaza de la CoruDa.
J José González Arlegui, del regimiento Reina, 2, al de
Borbón, 17. '
J Eduardo Esaartin Escobar, del batallón Cazadores
de Reus, 16, al de Alfonso XII, 15. . .
DRamón Jáudenes Atorrasagasti, del regimiento Ceu-
ta, 60, tí. la Milicia voluntaria de Cauta.
J Atanasio Sevilla Moreno, del batallón Cazadores de
Rauli', 16, al regimiento Tetuáll, 45.
Segun do teniente
D. Marciano González Vallés, del regimiento Zaragoza,
12, al de Castilla; 16. '
Madrid 25 de enero de 1908. PRiMO DB RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die-
~oner que el capitán de Infantería. D. Rafael González Or-
tlZ, cese en la .comisión que. desempefia en las liquidado- .
ras de las CapItanías generales y Subinspecciones de UI-
~ramar y se incorpore á la reserva de Calatayud núm. 76,
a que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento
© Ministerio de Defensa
Coma.ndautes
.D. Tomás Mayal Rubio, ascendido, de la Zona de' Sevilla, 10,
á la de Cádiz, 14, en situación de reserva. . ,
Oapitanes
D. José Poch Juli, ascendido, de la reserva de Olot, 71, á la.
zona de Gerona, 31, en situación de re/?erva.
» Pedro Bartolomé Blanco, ascendido, de la' reserva de Sala-
manca, 98, á la Zona de Salamanca, 47, en situación de
reserva. ..
) Isabelino Godón Prieto, ascendido, de la Zona de Palen-
cia, 43, á la misma, mi situación de reserva. .
l) Agustín Cubas Villitnueva, ascendido, de la Zona de Bar-
celona, 27, á la misma, en situación de reserva.
~ Rutino, DomínguezJiménez, ascendido, segundo ayudanta
de las Prisiones l\1ilitares de Madrid, ti. la Zona de Ma-
drid, 1, en situación de reserva. ,
:t Adriano Miranda Magdalena, ascendido, dé la reserva de
Moncloñedo, 112, á la Zona de Ll1go, 53, en situación
de reserva.
l) Agustín Rodríguez Seijas, de la reserva de Pamplona, 7~,
ti. la Zona de Pamplona, 35, en situación de reserva.
l) 'l'omásLópez Vidal, de la Zona de Coruña, 50, á la de Va-
lencia, 19, en situación de reserva (voluntario).
:t Ricardo Cnnoura Aldao, de la Zona· de Coruña, 50, á la
de Betanzos, 51, en situación de reserva (voluntario).
J José Rodríguez Lorenzo, de la Zona de Coruña, 50, ti. la de
Orense, 52, en situación de reserva (voluntario).
" Plo Núñez.Lunar, de la Zona de Coruña, 50,'á la de Za-
mora, 46, en situación de reserva (voluntario).
» Damián Redondo Moreno, de la Zona de SanSebastián, 39,
tí. la .de Madrid, 1, en situación de reserva (voluntario).
» Heliodoro Bermejo Gener, del regimiento Palma, 61, al
de Inca, 62, de plantilla.
Prlmeroll tenientes
D. José Pardo Quintana, de la Zona de Lugo¡ 53, á la reser-
va de Lugo, 111.
J José Rodríguez Folgueira, do la reserva de Lugo, 111, ala
Zona de Lugo, 53.
" .Julio Chinestra Izquierdo, de la caja de Castellón, 46 ti.
la Zona de Castellón, 21.
II ~'rauciscoBlanco Coba, de la reserva de Pontevedra, 114,
á la Zona de Pontevedra, 54.
)) Ramón Casal Lama, 'de la Zona de Pontevedra, 54, á la re·
serva de Pontevedra, 114.
Reserva gratuita
PlUlIO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida
por el sargento de Infantería, retirado, D. Francisco Gar-
cia Pifíón, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, y reuniendo el
interesado las condiciones exigidas per los arts. 5.° y 6.°
del real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien otorg.arle el
mencionado empleo con la antigüedad de 14 de diciero..
del Ili'lO próximo pasado. .
Do real crden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. El. muchos anos. Ma-
drid 24 da tln61'O de 1908.
c~ccmN m: lHGENIERGS
Abastecimiento de agua á los edificios militares
Excmo, Sr.: En vist9. del eserito quc dirigió V. E. tí
este Ministerio en 20 de agosto último,-referente á la do-
taei6n de agu9, dd cuar~eJ. de los Doks de Barcelona, el
Rey (q. D. g.) ha tonido á bien r0901ver 10 siguiente:
1.0 Be reforrnm·{t, la póliza actual, autorizándose la
formalización de otra con 111 Flociedud abastecedora de
agua, para el suministro d9 34m3,800 diarios, de los cua-
les se destinaré.n 30 al consumo exclusivo del cuartel ocu-
pado POl; el r.egimiento Dragones de Montesa, haciéndose
el sorvicio por medio de contador, y de los 4 lU\800 res-
tantes so asignarán; 2m S,500 á Jos pnbellonmJ de jefes y
. oficiales de esta rr-gimir-mb, Om,700 ai cuartelillo de la
plana mayor del ]:egimimto ClluJ.dol'liS de 'l'reviflo, y
1m 3,601) á ias prisiones militares, gestionándose de' la
compañia citada, afRctúe el ¡.mministro por aforo corpo se
ha.ce en los pRhoHon()s de Alfonso XIII y Roger de I¡!lurio..
2.° Con objeto do hacer indepondientes estos sorvi-
cios, se redactará por la eomandancia de Ing::mieros el
proyecto do nuev& distribución, úrmcto cargo los galJtl!l8
do instalación. 111 roatel'inl de Ingerüoros y el importe del
agua ql1e so consuma, al !!111,tediÜ do ::mbsistencius del
presupuesto de Guer¡:u.
De real ord8l1 lo digo á V. K para sn conocimiento
y demás efectos. Diofil gua,l'ds á V. In. mnohos afl.os.
Madrid 2,1, de '3uero d0 1.908.





, Madrid 24 de enero de 1908.
© Ministerio de Defensa
Seíl01 OHpitán genorai. de OanariaE!.
Excmo. Sr.: Vista]a instancia promovida por el
primer tzniente de la re[~etVa territoris.L de esa6 islas, don
Alberto Torres R¡¡iz.- que ll.etna!r.nenta se encmentra en
New-Ymk, Efltados Unidos dEl Améúca" en solicitud de
un afio de prój'roga á la licencia que disfruta en dicho
punto, el Rey (q. D. g.) ~e ha sel'vido concedede la men-
cbl1alia prórroga, can m:reglo ti lo pr.8ccptU!tdo en el ar-
tículo G9 Ge lan instrncciones sobre 1icencia~, aprobadas
p,:,r l'enl ol'd<:'D. de 0 de junio de J905 (e. h núm. 101).
DEl l'ODJ orden lo· digo á V. E. para !lU conocimionto
y demás efectos. Dios gnal'de Ú V. F,J. muchos ~i'l.os'.
Mfid:~id 24 do enaro de J. 908.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por la. comi-
SIón provincial de Guipúzcoa, en escrito de 23 de di·
ciembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primer teniente de Infanteria (K R.), per-
t~necie?teal regimionto de Bailén núm. 24., O.•~ngeJHe-
B"as Malz, paso á prestar sus servicios al cU~rpo de Mique-
letes de la referida provincia; debiendo causal' alta en
situ&.ci6n de -reemplazo en esa región, po:: donde perci·
birá la mitad del sueldo de su empleo.
D0 ~'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liI. muchos ai'l.os. Ma-
drid 2·4 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sei'l.or Capitán general de la sexta regióc.
6efíores'Capitán general de la quinta región
dor depugoade Guen'lJ. .
. . ¡;
D. Gonzalo Bias Pl~~encia, de Ia Zona do Badajoz, 7, ala ro- 1
llerva de n~dajoz, 12, . ~
l) Mal.lu;el Cm:tés Gutiérrez, de la reserva de Granada, 33, á r. Excmo. Sr;: AccediGndo D. lo solicitado por el te'..
la Zona ele Gramtda, 16. ~ niente e01:onel de InfantOl~ía D. Benito Mar(lUa2 1Y1artínez,
}) Rafu(\l Gij6n Juarez, de la Zona de Granada, 16, á la re- 1pdr-teneciente á la zonaC!.o rocLutamfento' y ¡'eaerva de
'~:orva de Granac1a, 33. ~ Betanzos núm. (>1, el Rey (q. D. g.) so ha sel'vidoconce-
t Agustin Cocn Santos, d.e IR reserva de Cáceres, 15, á la i derle el pase á situación de :.:ecmpla7.o pam la scxt~. re··
Zona de Cáeeres, 8. . ~ gión, con arreglo á la ¡:eal ordou circular de 12 de di·
.2> Graoiliano de la '.l'orre Valiña, de la caja de Valladolid, 94, ¡ ciembr8 do 1900 (C. 1J. núm. 237).
. á la Zona de Valladolid, 45. . ¡.De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
:') Vicente Manjón López, de la Zona de Valladolid, 45, á la ~ demás afectos. Dios guarde á, V, E. muchos a1108. Ma-
cv.ja de Valladolid, 94. . I drid 2~ de enero de 1908. .
:t Basilio Pérez Izquierdo, de la caja de Vv.lencia, 41, á la ¡
Zona de Valencia, 19. 1
~ Bernardo Costell Ferrer, de la Zona de Valencia, 19, á la Sefior Capitán general de la octava. regióu.
caia de Valencia, 41. . Sefl.ores Capitán ~eneral de la sexta región y Ordenador
1> Mam~p,l Ma~ttne3 Casas, de Iv. Zonr. da Barcelona, ',(,7¡ á la de pagos de Guerro.
cUla de Barcelona, 61. .
7> Ramón Lamuta Perales, del regimiento Guadalajara, 20,
al de Mahón, e3. .
l> Ricardo MamEy Uamírez, de la reserva de Madrid 3 ala
Zona de Madrid, 1. ' ,
» Gregario Alonso Gurcía., de la reserva de :Madrid. 1, á. se·
gundo ayudante de Prisiones militares de Madrid.
II li'rancisco GonzáIez Mazón, del regimiento León 38 á la
caja de Madrid, .1. " , ,
182
·n. o. nmn. 20 26 Gn~~o 1908
': O.X ;
Indemllizaoion8~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ap)~Ob9:r
las comisiones de que V. E. dió cnenta á este Ministerio
en 20 de diciembre del afio próximo pasado, deeempE:'11lJ.-
I das en los meses que se citan por el peJ:sonal compreu-
! diao en la::-elación que á ccntinuacién se inserta, CjUGcomionza. con ~. fJ!arceHno F1i~;¡: CaSan!!6n". y concluye
1ca:!} D. NDi'hsJ'fij L6;3GZ It::.rIJDGa, dOClttl'lÜ1Qch<; :i.lld.22ll!li-
·1' zl1blcs con los beneücios que sefishI!. lou artíci.llos dd le-
. glamento que en iD. mismo, se '3Xp1:8San.
; De real orden lo iligo á V. I~. pma su cO~1G~h.';:.i"':::3y
II fh.1GS consigvientes. Dios gnarde -f~ PoS¡. E9 !Cu.ct:.::Jí) c;·~i~;j e




Se1J.or O!denador de pagos de Hi.16rEa.
Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que cm'E:Ó V. E·
á este Ministerio con su escrito fecha 12 de agost0 últi-
mo, promovida por al ma.estro de teller de primerR clase
"del personal del mr.t61'1al dn Artilleda, O. Sixlo Espins
¡;jalave¡'ri, en súplica el:; que la p8i~flión du cruz del Héri-
tu Militar eon distintivo rojo, que pS!3e~1, continúo regl1-
lándo~8 par. iog SUeJ.d02 anti¡:;::ws, úl Rey (l1' D. g.)¡ oido el
parocer de la Ordm19.ción ae pagos de GurH'l'p.., ea ha f:Jer··
vido des<lstünar b, peticIón (101 11lte!Gsarlo po:..' Cal'OC3l: do
(1.orocho ~: lo fiue SOliCitH. . "
pe leal o~d0n le digü é. V. K ~ar3. cm conccimiGnto
y domás efectos. Dios gua::do tÍ., V. ~11. :mucho:J ~fio::J.
M:a,driu 24 de enero de :;.003.
Sefior Goberm"dor milita'~· do Melillfl, y plazas m8lloree
de Africa.
f;¡1atm'iai da In~enReros Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que enl'SÓ V, E.
á este Ministei'io cou S11 escrito fecha 26 de octUQ1'f) últi-
E:lLcmo. Sr.: }~lRey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- mo, promovida por el mayor de la zona de reclutamiento
bar 01 proyecto do .:tejar y otl'as dcpend6n(jias~ en osn y 70serva de Alicante, en súplica de autorización pare. 1'6-
plaza, que V. E. ramHió á este Ministerio con BU escrito chimar la pensión de una cruz del Mérito Militar con. (lis··
fecha 17 da diciembre último; siendo cargo su presnpnes- tintiV!l blanco, del me!] de abril de HlOG, correspnnc1iente'
to, importante 119.400 pesetas, r.la. doto.ción del matorial al. cOill2Jadante n. Cándido Piraz Navejas, el Roy (q. D. g.),
de Ingenieros y las obrHs comprendidas en el gn:po B de Id0 acuerdo con lo informado por la Ord::macj.ón da pl~gOS
l~ red ordon de 23 do aJJril de lBOi! (O. L. núm. 92). de Gue~rrs., ha tenido á bien concede! al recurrente In au~
Da ~el"} orden lo digo ¿, V. J!~o p""!a rm cc;).ocimionto Itorizn,c!.?i1 (¡U~ soEcit~, para f~rmul~r la oportuna. ad;;.c~o­
y demás efecto::. Dios gua~de á V:. E. K'1.uclw8 aiiOG. nal a.l GlerClClO cerr;),(lO de referenCIa, de caró'ctel' Pl'GIC-
Madrid 24 de enero de 1908. I :,ente, con la justificRúYÓn reglamentaria.
!. De real m:den lo digo á V. E. pn,ra, su conOCk'1Í6!.''(,O 'j'
¡ demás efectos. Dios rrullrde ti V. ID. muehes af\,cs. Me,·
~ r,.,¡ di'id 24 de enero de 1908.
~ PRIMO DE R:h~EAISellor Oapitán general de la tercera región.
~ Se1'1or Orden.ador dG pagoril de GU81'2:f!o
I~
PRJ.N:O DE Isr\,rm~Á
Sellor Ce.pitán general de la cngrh.t ?egi.:k.
S~:Qm: Capitán genera}, (113 la (r;}s.~~t~J región.
Be;].?!: O.:deu~dor de j)9,gOZ lk¡ f~·u€:):?:Ii.
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i;¡&epbl'e: H10¡¡ li l, »I¡ ¡;/vontIntÍa.
. . • _. ¡;\H"llrlllcu¡'::;cdelnfltl'UI'CI6111" I
Idélli (, [,b." .lo Tre\'ifio •.•••. ¡1.cr teniente. '1 D. Bernardino Sánehez del Río '110 v 11\'d·lI11:ptfrnnacé'·r.!.M:.Ldrid •• , ..•••. 1
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df\ b f<:~cllela Central de I 2S I¡'.lcm. lG07!¡' »'1' l> ! ;¡ II'!
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• '.", utA. '.v -:"'6~"'.". • ... " ..... 1, n OUIO ero 08810 v., 0- I l ' . , :' l'
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» J08el.o('l1y~aYllrra ·l0yL 1(.1em •.••••. It1anJuc.::. •.••... ·.~.!.!'ld· lL trilbaJ08 ue S¡llV.1-i I ! 1 , Ij I
_ I I ! meut') , "1/ U1ill('lH. lG07¡ V5 idem 'll~O'¡- 3·
1<161:' .••• ' .••••• o •• o •• :. " '1 J.er teniente. ~ Luis CniillHns y Marqüina .. 110 y lt¡ido:u ,IDespí. o hdem , 1 14hlem. 1r:07! )::1 íd.::!:1. 11107:\ ~ .•
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C)(;ro .....••• »FrancÍl5::0 l1uiz Cl1Htlllejos" ¡lO y 11 . 1 . I 1I I ~
Utr? ; ....••. \ l) Indalecio MUllO? Ca~t¡;lo.• '110 y 11 ~! I 1 i· O
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'i luem. 1907 2) serViCiOS.
I
131idoIU .1193-111 5lIdem á los íd.respectivos.
181idem ., I'JÜ711' 18
30 ídero. 1\)07 1
1 idcm. 1007 1
Idelll ••••• , , 'l~,oguelrn 1.3 1 ,.
Jé=i' ~;¡'~:;_~·~r:,.;:¡.ca·~ - J:""'IIl"I _T ~--.a."'7.;;""""'~.~_ ~.;::,r.:'.__~'I;:'.:::.-;::"~~'-"'_"~~~~":-.:.:r.::.::E;:.:'-::::'-:::::"'''''T,..=;nl.::':-:-:'':;'7";.~r..•.:~.-e~
'eJ I . >1 ·1 - I tj I
'::::1' """1:1:1. l' l1'EC.c.A. I ;;~ o~~o PUNTO ~
_. SI:lI:l;:;! II--~---- -
... "' .... ~,- I I:l:. g~ ~ ~ ==>=+- ;. en qne prlndpla Iln qua termlll.l\ ~~ €uel'pos Clases NO!>illRES ~§ 8 ~¡ de su donde tuvo lugf,f Comisión conferida 11 ._ _1o~= g: IObscrVl1c:oucs
CD i" .... ¡::i\ "1 o., . ~ ~ ;:;'~! resIdencIa la comisIón 1 Dla Mos Áüo Dia Me~ Aflo .,
-- : :;:77O _.- -- - ---- ._~- . ·1- - -_. - ---
g. Reg, Tnf.n de SD.n Quintín l;~l' teniel;t~. D. ~,n~D.le~o Mu~o~,CastllIo ••. lO y 11 ¡l!'igu~l':~s ...• Ger?na •..••... ~o~rarolihr~J(¡jentos...0:· ... .1: 3
l
nobre. 1907/ 5inObre. l(J0711" II
Ide!!! M:us. mll:ol. »lallpe ",atué Sané , 10 Y lll[dem., 0100, ,bOlmar parte do un tllbunall Ie examinarlor 1 19 idom. 1207 22·5.dem. 190711 4
CD Com,l\ general de Ingenieros. T. coronel .. »Julio Lito y Arílncla ••...'.. 18 ¡Gerona ...•. Blane8 ~¡;;studiar en comisión mixta i I i I~ . . I '. I ei l~nerto de Ulanes: ..,· .. ·1 12 telaro. 11l07¡ 12:idem. 190711 1
:::J Idem..•..•.•••.••.•.••..•.. Comandllnte t José Camps y 011,,01'...... , 10 Y ll"Idem .• o ••• ' Host:tlnch .. o. o Pr(\ct!c~!O nn re\10nOcliment.O¡ I
en ! on el castillo de Iloatalrich. I <! idem. 1907 4, idem. 1()07
Q) Idem 1\1.0 de obrr,R .
militares I» Gerardo Corpas é Hilera... 10 [llem ..•••.. Idem ·[dem 1 4 idom·!. 1Ü07
1
l 4 ídem. 1'J07
Intervenir en la Junta que lJlJ,(
" '1' . . ro " .' o , . 1 ' , . de determinar jlls luces ox-, .' •J"e.•1 , ••• , IComandante I » José Vlcuma y Garcí¡, Rodu.IIO y 11ILÓrH.8 o ••• L{,eUi; ••••• ,.... traordiull.rias dol cuartal de 8 ldect. 1'J07
1
fllldom .1190'
! Cab'all(~ria ..••... , . , •..•. , ,
136n. 0a:>:. de.AHoilF.!O xn ... l.er teniente. » Antonio Escoda Xat1'uch ... , 21 !,ViCl! ••.•••. Burcu:ol1.u ..•••. Oobrill'libralllientos ..•...• ,' 2 idam . 1907. :l/ídom. 190711 1
C. L de la Intenc1:meiamili-' ,
tal' .j¡, Filipinas.. o Oficiall.°... ) Rr,món Tomás Fené ...•. " 10 Y ll/.Tortosa •••.. ·farragom nacor efectivos libramientos. 28 idem. 1(:)071 ünj j(.lem.. 1'J071' 3
ldem de los Cuerpos disuel· I . ¡ ,
te¡:; ,.Jo íd¡.,m , Ler tenient3,I ~ Pablo Gonz::l.lez Kvrés••.••. 10 y 1]; ReuiJ Hem ,. 'Oobr~r libl'll.míontos ' 30 ¡dem. 1007J ::lO: idom~. 1f¡07
1
11.
c.'uer1'o Jurídico miEt¡:,r ••••. T. ,lUdo dO.2.D., » Leoncio A¡l'udín Aspe•..... 10 }'lH.B:U'celOlll~ FigulJr!ls , •. IA8(;801' c;ie llll consejo d!lguo¡'l'a 12 !dom. 1\)07· 131~uem 'll~O!, ~
Ide:;Jl ~.,. .•• '" • o ••••••• " ••• Otro.: •.• :.... »Ernes~1111'6 Espl:lg:!~ 10 Y11~Ll0m Gerona ,Fiscal d~ un i4 ' 26 ~,lem. lU?ZI :¿8 ~deJll. J.~0 '1 :~
Eóu. tAIZ. ele E~te~la l.cr tcmeuta.1 » .Antolllo Frau Matntlu 10 Y 11 ~Olot Idblll ••.•••.••. ¡Cobmr hbl'2.ffilentos •.• ' . 2 ldem. 190 l' ¡] ldem .¡lV07, 2
11 ~ i\I.o RrmerO( l' . , Ir , ¡Pl'uctic3.l'la.rdorma dl'1per-¡. 0-1 ·,1'1' 1(l07 9( em. . . • . . . • • • . • • • . • • . • . .. d 2 IL ~ 'ranmBCO AIgl1or6 Forcadoll 1 () ¡ deP:'.••..•.. Ba.rC(hOnll •..••. ) t' 'J _ o \ 10 ldan1. 19 I lb. 1C ~m... :e . h I CU 01. "'nuser ,,' .~ey, Jnf.!\?e Alb¡~el°2...... " ' !Ler teniente,¡ » Luis Barrerl). LIll1s. :teo .• o • " 10 j' ..1. 1 ~::!¡)O 0.<'1 l~!.'gel. Lórlda .•. , .•... ¡Fif:en.~ d~ 1.ln eon,sejo ele A'110l'l.'1If11. o ídem. 1\)0'i¡ :1 i,lem. J.!J071 6¡
vom:m<l." úa tropas de Al.'tl-I C o 1 J { . 1 _. \ A.¡;¡¡;br ti la¡; ae810nes la .Jl1ntlli ,>' 1q. 7k I 29 'a ti '.llel"o le B' o ;10 " \ mOlle..... » ouqu n Ramos ::\Iosnata .•. 10 Y Il! E:ECelOllll ... Nlau~·'d ••• , .... ) ·f· • 'lt' .' d A 't'll of ~ ldBlll. ..U:» :> :> on nWh". t. ..lC~ n......... . llCl. ·.t.lva (\ r 1 el U.. ' j
rUeD:!., " !C¡;,pitán•. , .. \ ~ ¡osé Cotrlna Ferrer•.•.•.•. 10 Y 1l! Ldem , ••. Ldolll /Defensor ll.nte 01 c,ms,).jO SOl-U I \. , I
1 ¡ premo de Gl1err~ y M<1.1'Ílla.:: 18 ídem '11~07i »'» :> I 13 ·Idem.
. " 1~I.0 armero~ . 1 . \Reformar el p(Jl'()O'Gc~ ?Ia.lI¿:'lI';, '<'., ~ I
lleg, Ca¡).n uO 'l'etulÍn .•••. o. 'e· 1 lt » Juan Eel'tomcu Llanes..... JG i Rens •. o ., •• VulIs ....• ,. 0 •• / ,del :lrmr."mento de ¡.:lo fU0r~~!1 20 id.om.. : J.!J07! 2J hohrc. lnü '1 3u...... I jil 11~ T'" (, e~~acat:l......: .. , ... :.. ,
Id" 'T' . - 11 t '. ¿ B' l' o;;¡t , ] \ 1liD. 11' 1;\ nca~" ,; A8lstll' al eurs:.> de lI!strIlC\llónl :d' 1190.\ ,l. ;¡h, . 100"i ,t)CaIg'Q <,,1
.
,Dl 00 .leVlIJO...••••••....or .e.mon,e.» eln:lrllno •.,,:lncl!ezdelRio. 10y 11, 111' ,. ::-.l.ldr.d .••..... 11].(' 1.0 t 11 'P' ¡Lo¡l em. 'i ,.", .ro. v '1 - lo
. j (.e . ~1.D.auc't (e a .J;Jscuú a 8:l ',r.tl (O _.Iro_, •
Idem ; , Oapitán..... » Pahlo Llnnes y l\:Ioragues ., 10 Y 11 :.'I.clem. .•..... 1l::rce10na, ..•• , Id. como d('.rensor ¡l. uu. cor.-II I ¡ :. ! _
. ¡ Eejo de Guerr:t , .. , .•..• o. l.°lid()ID; I!J071 JI5,ldem • .lC07: In
9.0 dn¡J.O l'Ya. de Cak,l1ería.. T. coronel .. )) Luis MH!quez P~ris., •.••• , 10 Y ll)l.cm .•••••. Madrid ..•....• ,' Iú. id. ante el Conoeja ~u-I' o )
.:, prt'lll'lo <le Guernt y ~Ial'lua. 1. o ld'~m" 1(\0 i 1
ldem:. ".• :,.'~', ~: .• ',' : •• : • • • •• CaI)it!~:.','.1 )) José R.ielJ ~ont .. : . : • • • • . .. ~O! ~ 1¡I(le~ ..• " . .• Tal'l'agomJ, •.•.• 1?,~~r,~r, li~).,.rami(mt03.' •.••••. , 30 ~~~IU. 1~O~,
.AdlIl,Jllstl ••v1<h11Llltal ...... C.ogue,IllA.a » AntollloOnoDl'.llOr ••.••.. ~Oi!.l~T:1nago].\<l.. Reus •••...•... \ulG,t.reuslnalcantón ...... 4ldem.l. 0 ,!
~_dem •. o•••••••• o o ••••••••• 'IOficillol 3, o.. »EOlilio'Cuix,trt Í'3Uüol. 10 Y ll~Blll'l:elona Gerona ¡AsisLir á uhlt ('.ollvúcah~r~al' ¡
l ! para cont:rutlu el ~NVlClO1, . ~ de r;ubsist(mcio,;, de O~ot.. ,1 '! id:nu. 1'J07
ldom ••.•••••••••••• o •••••• ,Otro L° ••.• p ~orberto López lbal'lu;:ea ••. 10 J' J.l,"l\trragona " Tortostt .• , ..••. ~I-Iacer~c (largo de mu.tentl1 \lol'
- 1 ¡ ut!lnsiliús........ .. ..... , El iu.sDi. 1\107
~ lASlstilo á dos "ubnstas l)lUO:!.!
_ L o -, ••• - ,~ • contratar el sonido <le sub, :d 11[107
Idem ..•••.•.•••• , ••...•• , .1001'0 2.•• , •• 1l> Peuro \'lrg111 S::tumell •.•••. 110 y ,t;B:.ucelonlt ••. Lól'lda.. ,...... siBtellcia8 y utollsilio ele !JI. (jIU. v ,
'¡ Seo de lil'gel '" .•
. í1ntel'yenlr en la Junta plU'a)















=----_"':.ec'::'!rr.:-.~~:cs_~~=.::::_~~:"'::~·.. .:.~:o:.~::.~_::_..:.L_"'. • 7,........3"""1:'.~~. > ........... ~ _rQem _""RoI!lIIl___ I -
1 I 1¡8!"'Hil: nenu i ~
I s§"e PU~1TO . ,.
. ":!t':l~e ---._~~- -- I Er§~ ~~ :--'==<'"".=,- - en que princlplll en que termina ~ iO:JnCl'Vadov.ea
¡ Cla,¡;es NOYm~ES I~f.;; ,1 §:! de sn donde tuvo lugar Comisión conferida =----- '1' S;
1
o" 1.: '"'1 . '1 I o;' ~ ~c[ rcaidenc18. le. comisión Dis. I Meg ArlO D;[l. Mes kilO ;'
: ~7~ 1 1I ·_I_·~.::..o..=JI;3'_._-- r-·------ I--¡ - < ,~ 0'_, --¡--~- .' "
I - ,..... , F' , 1 t, . , 1 t b'lld el d 1 1 '1 .' ': I,, . -.... '., I lle'.onu <¡~lleOI nelvenlI .1\ con a1 a ,e ..,' ,'~ \.~:c:.!illllli3t¡-aCCiÓ::i :\I:n¡;r.r.,. o 'IO.~ ~'l'é'rr¡¡. 1.!I,D. ~Ul~ Ro~les Juárez .. o .. , •• 1J.O y ~1 Barcelolll'", .. i'es ... :". ~. o' ' l.os ,depósitos de sumini8ti'o t 20 llob¡'6,! J907" 2" notJJ:e, 1\)"",1 -1
l<l,.elU •••••.••••••••••• , •• , 'lo::C¡¡;'J 1.0••• /,,> Sur.on Lopez S6.nchez •••••• 110 y 11 Tortos:Ll ..•• 'ITarragont'••.••..AS1Stlr á un,a ',su!)~ata par.nll I ..1 i l.
'¡ , COlltl'",tD:~ dls"rvicio de (;uh·1 ¡ , i ,.1: j
I l, l· I sistellcills de Tortosa •. ····1 26Iidsi'n,' 1907! 22 ic'lem • i 1907: 31
léi€m, , " •• ,. ,otrc 25' .•••. , ~ Emilio Cuixart Sufi:ol, ••••• 10 Y.11¡Gal'CC10nv,,, •. JGerona: ••••.• " Ide;n:í una convoe.a~oriapaJ:a .! . ,.11 "Oargo á 1M
¡ I . 'J ~ contratar el ,'erVlClO do SUb-¡ I ,11 \ s e l' vi cios
1 . . " i.' ¡;i~t(mcias de Olot...•••• " 20 Iídom ,/1907 - 27 ídem, 1907'; 2 l'cspectivos.¡Idl~m á una id, pl\ra ídem dOI 1/
'r- . r;..,_ , r' r· ... o,. , . r • íd, de Seo de Ur"'el • forma- ~ oo.' '"J,oem •..•••..•.••• ,', .••••• /U.hJ ..••.••• :ll.. e,hO\J.lglilSaUlUelL •••• ,'lO"'l1lHlem, Lérlda" \) l' . l' '''d) '\ 2f)ldem'11901 30-J.ó.em. 1.90,11 ÓI . J - •• :zai' l' conv.e:110 el eel'Yl- . I. I CIO de lltellS1ho .
JeleN •.. ' ., •••.•••••••.••• '¡dJtl'O 1.°,.... »Xorborto López Ibarlucea •• /10 y 11ITurragona•.. ' Tori;osa .• , •••.• ¡fiacorse cargo del r.(l,aterillJ. :10"1 I 11. I
. .' . . i utensilio""............. 28 idem '1 1907j 2~llld€m . 1907
1
1 21






j:.!adrld 21. ole er..ero de 1908.
Excmo. Si:'.; El Rey (q, D. g.) ce ha servido &probar las comisiones de que
V, E. dió cuer.tí'. ú. est.e )1inlztm:io en 17 de diciembre del afio p:óximo pasado,
desempeñad2z en les m.Eses que se Indican por el personal comp'-'0ndido en la re-
iacién qne á co:!.~linusdó:i] se 1l1Serw,qu3 comienza. con u. lVlateo f'ernáíldez Campos
y conduye con c., JUf.ll ~:im'toren SI-lfíe¡', declm:ándqls.s indeillnizablea con los be-
neficio,'j que sefirJa:l los grtículDS del :roglamento que 611.la r:lisme ee expresan•.
PlUMO D]<} IÜVER.A
De real m:den ;,0 digo á V. E, ~')(1,T9J ::In conocimionto y fines comdg'ttiollte3,
Dios guarc'is 8, V. E. milchos años. ElJ;;>,drid 21 de enerQ d.e lS03.
Pm:yIO DE RIVERA
So11or Capitán genel'al de Bale9,res.
Sefior Ol'G.0i\ador do pagos de Gl1orra.
W t..::l"










































I\~·s.<1~:id :~.l f} ...~ 2!.lfl1.'O d/.: l.~(lf·~
-----= ,.."._---
raeU\ IOtro 1 l) Cé!lnr Comas Santos ...• ', ..
>- l·o o.S ~ FXCHA. I ~sg§g PU!TTO 1.:~§o~ __ _ __.___ .-...,...-----'-------, ¡;-
;:::.0 c· ,. en qne principIa en que tennlna <J
~ ~ ~ ~ de 811 donde tnn luga: ComIsión oonferida _, _ __ I a I Observaciones
r- ~gi :caidcl'.ot. 1" cOuUsIón Ola Me. A.ño Dl&1 Mep. MO ~
..... 10 I I .
.-- . 1- -. -- -¡- -1-'1--
10 (. . I j ó agosto 1907 31 agosto lIJ07 22)
10 .";, I ' ,. 5 ~dem . ·l!JOZ 31 ~dem. llJ07; :l2(Cl1l'~O v.J. ma-
lO ,Mp.mm., •••• San l'e!lpe...... Asoleo do p6Ivol'll..,......... 5 ~d(Hn. llJOI al ~d~lll. 1\>07· VI. t~\l"lr.J .-l.o Ar.
10 5 ldom. 19071 la UlOlll. l!l(d¡ V~( tll.!ol·fa.1" . I 5 id,m. 1"'1 31,idom. 1'0' l'¡
I",!,ón, ..... ~'" );'dlp'" .... ~ ¡Il.: ~'pb" l~O' 30 "pb" l?O. Zl¡, ~)I
'r.dvffi .••..•...dem.......... )1. ldem. 1007 30 ld",m. 1UO, 'c 1
11Idem ••.•. " Idem.......... .. l de 61 O 1. o id0lll. 1907 30 ideul. llJ071 7\ targ¡o¡,11 ~a,Idem •.•. '" Forbleza de Isa- ASO ea p v l"a........... :1 ~(¡ ~l o t e Ar
beln l 1.o ídem, !lJ07 30 ídem. 19011! 14 h on!'..
Idare .•.•.•. ,Il1em •.•.•••.•• 1 J •o ídem. 1907 SO idem. 1907d Ji
_ MES DE OCTUBRE 1M? I I 1 I I I~ I .
.n da .. ·t¡¡d "1 . le 't' ID C' e S' to 10 "-11' \'., ·t l, d 1 { .' I . ICar!7u alma·
'.u,?man . .0.1. o l' enOlca.. . apl an..... '. e,mr amas a~ .s....... "alUD•••••• I'OI ·a .er.a esa· q d ó 1 o n~l,'~ 1~"7 .... J"c, 1 ,,1 .•.:?o, . .\.
", 'm . ·Ot·o I~ José Llanas QUllltlllll 10 I"6W ( bol I1 A~oloo o p lvom 1, v,.).c o .. ']v 31 loc )ov, ~9G 'l' ID) tCd,,1 (.\0 ."1.~••'.l." ••••• , •••••••••••••••• , L. • • • • • • • .'• • • • • u. . . • . • . . ...• , •.•l. . ,tillaría.
T) , " • \ ~ Baldomel'o de In l'ortUl:ll 'l. {ABiHtU: al 2.0 cUrso de lll:, 3.n~ . 1,'1' , '..' l"~.~g. !nf.!\ do 1 ¿¡Jml1, 61..•.• 'lc"PItiD.• , •. / "1artl 10 y 11 Palma ..•.•. 1I18.d1'1<1 ..•.• ,.. sección de la Escnela (Jen- 1. o ldem '1 Hl07¡ b ld01J:),. 100/.. ó Id. al ó. o} 1.°
..., • . ••. • • . • • . • • . . • • • . . trul de Tiro. • • • • • • • • • • • • • ' .
MES DE NOVIEMBRE 1007 l' I . I 1 .I . 1 j I
;JJlf:mle1.'Ía Com::.ndantlil. D. Rienrdo BUl'guete Lana 10 Y11IPaJma ;Uadrld ];;n comisión (ln la junta de I 1 ; 1I ·1
.0' " I _ . ,. ~ .. táetic.a .... : ..•.•...•..... ll.° ~?bJ:e.' J.007¡ l) .l\ l :l.::30 Continúv":~:"E. I11LD dil lues., ri2 .••.••. '1.'" tenlel.,·.;c. ».A.n~omo 'rones De&tard. ".. .'2! ~[de!.o; ••••.• , :!llCtl •••••••••.• ConducIr caudales •.•..•• ,.. :J ¡den}.¡ ~.J0071 il 1101.11"3'1 1007!' 2
l<!(l)l!. de M.norc,,-: 'iO ....... • IOtro ........ » LUIS Ulher Taltnvull ... ,... 21 IMallon.... "1·~Icreadr.l y Ciu· . I ¡. i I
'. I , . , ._ . i ¡dndp,la [,~~~:: : ::;' 4 ídem. IlJO'i¡ 3¡idem .. 190i: a
Com"'}d " -\l'~ f de ':1'61:'0"C3. ICOmUnultD':e "NIColás Martín ae 'l'lurr'l"ut 10 • l" ;[doll1 I<'ul ~AdlStlr nI curso de mstr acclo.t) I I ,Cn ..".[) al 15 o~o .. • ••.••• ..., • ......l.. •. '" '1' J )., ••••.. , - roa. • • • • • • . • (Jn l~ E'scutll~ O'enf'l'uj d.,·.l o I'U"TJ) 1\)01 I o l' 'le'l'" ¡1"0>-1 ". .H
O
·:' •.
1"('\ 1 ,,- ...... .'. .' JI'·'·u (J. 11' 'o .1" r 1 , 'd ... ~ ~ . ~ .. ,_. ~. ... - •. .,.." .... 1
.Ü'.m .... , .• _., ... "'" .••. ." LvJllen,,6. ¡¡ . uan zqUl(,l o ¡.ose. es... .. J L:..: Lo.em •••.••. l eIU ••.••. ,... 'r' \, !-,-,
~ - .. Iro , ','., . . "1 t lo _..' o l ,,() I .~ I
. .. _ . " . . '.po . .• d E'i VIsitar lHS obme do la batel'Wl !-1 ~dem. ~.)O~ l .!..t ~(LnJ..l .1,,07 I L!f.klHlm:.;:e
!-":(.1m Ings, US 11la11orea.•• ,' .!Co1·oni:Jl ••• "l·~; Hamen Tan: Fábrcgas...... 10 Y !..ijPdme. .••.•. i ~~~.~JO:\ f\. II de .6.lfom¡o XlII en eunlO ti!) 22 H!e:n. l no!: 2~ ld~r>:. .; ~.\l07: 1-("in.J
:' { ut..... rOC:l... ••••• ejcenci(,ll. • . • • • . • • . • • • • • •• 27 idem . J :.Ulf)7 ~ 27 ~.¿e¡-n •r ltj37: ;'1.1. .'
." ¡ ," ¡(lo 't' . D f 1 F . ,. '1 ,. 10 J" ~I __.,,)1 ~Dh'igíl' Y concunir á la ES-l' : 1 ;;1',
..UCili, ••• , ••••• , •• , •• , .... : ,•.,p, un..... ,) .o.R!te 'orre, l' ai'::LIl.Co ••• ,. yl, lit"....!. •••• ,,. I)·f',. ~ - . . l' .' ,t· ". 1" . f' l ' .' ~ ..' .-::rl~n"l 11c->:rl.. .. • .I,r,¡, \ 1 . 1)"l'~" '1':.,¡., ·ti" '0 , .. "!~r~ ~- !,_l_" ..Gn¡,.e~ l)UU- clle~LpIc:.clcnUetft.l.g!aln. 11'1' 1(\!J'"':~ o.l' ':l"'''r: ~10"'~'" ";"11 t:ll'~O "( \,'.,,\~_ ..•.. , .. , ....•.....••.. "l:mlellL~. ¡) .,U1B •.... lJ.•.u. ...".~_t r.cz· .•.. i1 ) .'L¡~d.,!l, •••••• j '. 1 l "1 1 . t 1 1 ~..- 11 (JI!•• Ü 1" ..• 01.\1",-".• : _""'1,1),.(.. <, iJ. S'"
:,:(1.2:0 ••• , •• , ••••..•••••••••• Oh'o.: ... , .. ;; ArÜElio Y'.V6IOS Gdlego•••• 10 ylljI,i01U....... ~05 l. e ~. J8 P,. '(' \? Ct?l~J.tl.ufO (e .:1 comp¡t.'uu I 'ji :: :1: I
I ~ I uJ El o. t'J'I a 01:3'. • • • • • • • • • • • • I .' 'l'
·!·:el··'l··¡ "1),:\.~'......., jIC·t'!TI·t~~'\ "" n, '1 :"1 .... :1 () l' 1" 10··""11~j\íQl~'·1 \ . ~.:
'.;.': ..... l. r:.e ••..<·)lCIC,,, • • • • • • • "'0.1 .~,":" '."' .' vUl o:; .~ em 1,1 aEl .. o.U!'! ••••• ,.. J .. ',.•...,.".,0•••• , •• / r,· ¡"" .'. .' .. ' I ' ' . l'
,.,,":, , i..'r v - ~;")""'~ ~ l\In' ,,11\1"" 1\," .,,' '. 110"Jl.f·1 -r .!J..~lenteF; PUll I l, ~ I
..,.',.\:;m ••.••••••••• , •••••••••.. '. ,eJ1,'.J.·.~..~ ....Ul,.e."a.Ja"uIUvllfll •••• , . ¿ ... , ..,...<'1., •••• , " .',._. 1 ;. 1 .-'.. 1"1"1"~ I ~(¡f'''¡ ')" 't('''''' :: 'I!)(':il 'l'.fO(l·Y'
':""7.' ,·)t·.·. ·l".n' n' . '-',l· 1 .•~ ·.,r¿, '., jJO"Jl'l-d"" ( .·0., .te 1I .•!lW,ae.>Lnem.. , .......•.....••••••• ~11l.6L., ~<.JI\ -') .4 i! .'.' ".' lJj .. L L,.
•• , , ,""" " -'d ". ,) .1."lvlB~O, ..~¡;.C.l""I,.',.llL'd: J . ,. v_loo .. ,.. \ 1:: j'
l.·,,,rY': '(ll.~.,", \\ 1 .. i c.:.' ","',,, n • l,'" T 11' ["i '... ) .~vH,n,,).('·'1 o ••• " I . 1 :~
_., " , 'o nO,.()llC,~¡'lll.,J.'lll7. ' .. 1 ~) ~ '.e:..!........ ( I ¡ j 1,
.\ ·j~;I~·'l·;'~·'·.".n·.·i '.~ ;t.rjil··~"="'·, (; ':(¡"'''':'''1'''' ,,) f' ." JU··'ill\rcl'''·(\I·e~1 'll' U- ),. .1,) "ll~ P\~l¡~,·t l"r""t ,ry."".). '1" l'e . t~ ' co ,'(!" ,0 Ir,; I
, ..•.•.••.. 1. ..•• <.L.(.~ .L.L .~l •• ••••. '-'. ,~'-d w .' .• ' 1I •• ' ..0. (.. • lo, e., •.•••. l .•. " JO , .. oO. _. , ••• ' • " •• tv' ••.•• , •••••. J.•,I>l.):.. VIS" (,n ll1l-"rll) . I ,. I
'.''''Jr.•.~"~;.'~=~.'v ..~ ..,.~=~~.. _._ ',', =" .." .',' ,~"".. v~~~~=~,.~~c~~.,:~"',. '.'c'~ L"",.,~ J.,o~,_~~~.. ~",1:."~~<~~~o~_,~~.,,L:~_~:~rza8 de :.~~::~t=::~:~e:~>L._i1,í(:~:,1~~,~7:1~.,.~.l.~~..=:~",~.~,
o CnNpoB I C!foIla.
0:--
ro . MES DE AGOSTO 1007
C1. 111. de PInzaR.......••..•. Comand:::.ute. D. Mateo Fernálluez Ca~pos ••
·")om!1nd." Al't.a de lI[en<JJ:ca.. ¡Capitán. .• .• » Manuol nlartfuez Soliva .•••
clam ,Otro »C¿l!ltr de COml1H Santos .
!dem ...•..•.•. : ...••..•.. , ;Otro........ » JOt'é Llanas Quintilla .••..• 1
." . l., . o + o . •. .....l.(!em ~ lvb. aV€lllJ.. Jo~éLhgé,·l11allueva..•.•.••
¡Ims DE SEPTIEMBRI!l 1\J07 1
E.M. de PI::z8s .•.. , •••.... Comandante D. :Ml1tco Fernández Campos... 1
Do.m:mJ..a Art.".de ?llelloren.... Capitán.....• »Manue.! Martínez Soliva •• "'1
lclem .......••....••.....•. (lb." r.vent.o. Jo~é Lllgé YllInnueva .





26 enero 1908 D•.0. ndi:n, !?O
, .
~
t~il~~;\()ef:.~r,~,·t',l~~r.~f~ !o ¡;ljl!~~~~J':'I~~;¡;i;~'71:~~V ~
~
}];XCillO, S¡~.: !~1~I'. vista del GBCtito qua V. E. dirigió á ~
E{r(~J J':Jin'i.ste!'~.o con ~echa 17 del mes :'),ctual, referente al
rc.).:,,,,,tucimieni;o de harinas á los' ests,blecimjentos admi-
?üei;rai:::vüf! ~:'.0 mm:.'in:i3!m ena1a:VD.r1os en 2511 región, el Rey
('1. ;). g,) 1m tsnido 15, bien di.spolleJ:' que por la fábrica
?'.Ü;itB.I ;']:3 snhsiste~cias de Vallgdolid, so entreltU6n al
PC'c'·'(lt1G de e8a capital 300 quintales métricos del'~0fel'ido
8,rticulo y 50 se remesen sI depósito de Ciudad Rodrigo,
ce'. ObjGtí': do cubdl' ba atenciones del servicio y repuesto
:'(:l('.lr"mentn::io; debIendo afectar 9.1 cap. 7.°, arto 1.0 del
meSH¡)Uesto v!?-·ente. los ~:¡;astos que se produ~can por con-
seeaeilCJ.i.), de ests.s r~mesa~. .
.De '1'63.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guÍtrde v, V. E. muchós
Madrid 24 da enero de 1908.·
PRIMO DE RIVERA
'&dic¡:, Cl1pité,n gener:.l de Ja séptima región.
geiio~':,s.Orl.1$~~dor. .~e pa~o8 de. Guerra y Dire~tor de la
f~l¡.':':J.Ca :e:nhts,f: do snbDHl'tenclus de Vallad.ol1d.
Exer:a'3. S?: Ep,. vis.ta.dG 1a instanci9-1 cJuo C111'86 V. E.
á f;ste Nd:.ü:rt'::J::io con su. escl'ito I3cha 22 de octubre últi- ~
1l'.'O, proi,aovi¡](), por el eupitáu de. Infantel'í:" 3. ManUel 1
f~3Qr3~r::s Gas~¡'fJ¡, con d~stino en la, c2ja de recluta de .
J..n:?:GJ enélúT,J1ica de abone (ls grt:üifica.ción de mando, ~
(~l Re:z (q.p. g.), d~ aCl1()l'J.o con le il1fo~mlJ,dopor la OL- ~
<:lOn.U31.ÓnúO pagos (.i,a GU02'ra, se ha servIdo resolver que ~
na ~8 podhla ucce¿lGr á b (JOlicitl\c10. á
D0 rCD,~ o;:den lo digo :), V.' E. p1.'.ra su conocimiento ~
. 1 ~<,.~ ':',-- "'~"'nt· 'n; - ..,~ 'd á V·,¡n 1 - .~y (,v,J'~,",:l 0J.-.:", os. ",I_O,~ gh~,r e· • J:!J. mnc lOS auos.
l~ii1d;j.d ~~4,: de enero dG 1908..
SEC'~ION DE SANIDAD MILITAR
n~8~inos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el médico mayor de Sanidad Militar Di Anto-
nio Bernal y Descal7.o, destinv,do por real orden de 15 del
cOl'riente mes (D. O. núm. 12), al taller de precisión y
parque de Artillería de esta corte, preste sus servIcios
además en la, comandancia general, mus69 y primer de~
pósito de reserva de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 25 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sa110r Capitán general de la primera ~;egión.
Se110r Ordenador de pagos de Gnerra.
.11
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el vete-
rinario primero del regimiento Cazadores de María Oris-
tina, 27 de Caballería, I}. Alejandro del Grado Arroyo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á situación
de supernumerario sin sueldo, ~n las condiciones que de-
termina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. nú-
mero 362), con residencia en Vitoria; quedando adscripto
para todos BUS efectos á la Subinspección de la sexta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 25 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
Senores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pago~ de Guerra.
PRntl:o DE RIVERA
,", .. , ·'1 ", ( ],.:¡ l' "6l:Je],~.O]: lJarlú~~D. g0ner~. v.~ ~.f~ octave" regi, ll"
SDr¡.O~: ;D;~:aG::1[¿i:.J3: ¿~0 p:1ges de Gl1.erreJe
FJxcrp.ú. Sr,: En viSt9, <!.e la instancia qUé cursó V. E.
t. p.ste I\IInisJa'io con su escrito fecha 30 de octubre úl-
timo, 'F\"))j~ovi:'la pe!' el mZ.estrc tumero D. Demetrio As-
i:¡g~m"ag!:i fiL':3nÓ;}~Gt:, en súplica de abono do los descuen-
tos :;:n-'ac~icgdo!3 en sus haberes desde 1.0 de mayo último,
ml:), vez QU3 el haDe:' que percibe es inf0i'ior al asignado
f..\. lG~'3 segundos tenientes desde 111 iúdicada fecha, el Rey
(~1' Do. g.), d.e !1.CUei.'2o con lo informado por la Ordena-
a;ón ó pagos de GWH'}'a, ha tenido á bien acceder á lo
eoE:J5:::ado, cun arreglo á lo preceptua.doen el arto 9.° del
:".·3¿::J~...we~1(;o ~)8,rD> tdElinistl'Bci6u y cobranzll. de la Icontri.
hT<;).6n:':c ntiIidadcH, t:.;;3:cbr.,do ¡anr real decreto de 17 de
::!Cl)'~iGr:;:-b:ü iiG 190(5 (O. )~. nto, 163) y en lo. roal orden
~€, 4: ~t3 jupi? de :::_~)OÜ (D; O.núm. 219), y disponer que
LVi:: 01 :O:~)¡;;lí::,-:;e:lto :~D¡~mtedr~:1o Melilla núm. 59 se re-
DbE:.CL ¡~g Ctt~,tLdZl,!\(lG qns por tal cO!lnepto lo hayan sido
'-O" OIKJ·"C- ,.~ 0 0 \ 1~ ".. l···...·ó 1"~. :"."" '.'~' "",~, 1.< .. 10> :wrv.:u, :/ can. n JGs~~UOacl n rog amen-
'~f;:,~\~~t:, l) •
·r·'\3··...·'~· .. _.. ~ ..'.;~':\ .. 1I 'L'>. ]1 .... ¿ ''(! -"1" .... t
.),..~.'"l.',.: vJ__~,), .• ~v LlgO <~ ,. b. pa~.'I.t su COnOClmlZn o
:;' dD]llÜ8 f',:;:·3CJJS. :")ios gl;,~),:'do á V. .TI!. !Ul1chos a11os.
IiI'~·~,~1?:~d ~:8: d~3 3JJe,~;ü (le 180t;. .
~:"RLi!!O D>iJ RIVERA
2Cl1(¡l.' C~hel'r.ai:c~' n~.ilitll,r ,de Melilla. y plM;as menores
do j\.5,1.·~.C;l:.
© Ministerio de Defensa
.......... ...1:1I# _
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido disponer
que el capitán de'la plana mayor de la comandancia de
rraruel D. Pedro L10rente Ruiz, pase destinado á la sexta
compatlía de la de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aI1OB. Ma~
drid 2ó de enero de 1908.
PRIMO DEI RIVJlIBA
Senor Director general de la Guardia Civil.
Sel10res Capitanes generales de la tercera y quinta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por 01 Ministerio de Estado, en realor-
den de 24 del mes actual, so dice á este de la Guerra 10
siguiento: ,
, «S. M. el Roy (q. D. g.) 'se ha servido 'disponer me di-
rija á V. E., como tengo el honor de hacerlo, interesán-
dale que por .ese Ministerio se den las órdenes oportunas
para qua por la comandancia de la Guardia civil de c~-
1,diz se.. fa.ciliten al personal do dicho l.nstituto. que ha 6.1-do q~!3tiJlado ~ la Guardia colonill;l d(l Jo:;! territorios es..
180'
jJl ~refe Cía ¡fl· Sccc:~bn,
José GO;'j'{)ía c'le la GcndUl.!
Relación que se cita,
;~~~J:f~;::;?C~~·~¿~(~:rf~3~?~:·11~;i':;~~
SabSÜBi'ct8.ria y ~S~errimiH~ ~0 0gtO fmtk~é€
iI ~ -., "'.' 1 l.V te g.as 'l;e))Maml.C:;~8 oomI8tlj~ti . 1 __
2. 6
8. a
Mll.dl'id 31. de 6:uero d:l 1vOS.
Regiones
Dll.mián Aisl.' A~~CUllC:L ••• , ••••• jlt'?!::. O,;d;¡¡ori:t, :it',
Jnli<in Flores Refl1('uios •..•..•. ¡[¡('m. O:~~;, do U("::'lI\ 11.
Baf:lll1 GU()l'l"NO Rn;r;_liroll •••••• .' i:~Hg, l101 [->rrEllo, ;;U,
Antonio En.yona. IjíDJz, ••• o .... ~ ~., I;n~!. {l·s ).i~:Jpn.Ü¡.~,.~tj.
l.,. cttbos dé\ Ú.mb01'0S
Círettlar. Reuniondo luz eondic1.ci10S p;·ev6j::iór..8 "n
la real orden de 24 de iebrero de 1894 (Col~. nú'm. G1),
los cornetas y tamborG¡,j que fignfRn un la siguiente l':)!p,-
ci6n, de orden del Excmo. Sanar Ministro de ID.. Guena.
se les promueve el empJe0 06 cabo do co:rr6tae y d.o t[..m.·
bo:es, respec~ivl1mElnt(J.
Dios guarde á V... muchos ('.fine.
enare de 1908.
Nicasio GomiA f'<1llciano•..•••.. f Ue~. dló '¡dZ:;:tY:l, 151..
Julio ltey Fel'nnudez ... o ••••••• ¡'I<lCm (h~ !¡w.b;>,J.l:\ ()"lc',lks, 51
Gregorio Santoo Lúpez "" ) .... !deD), de):;;al)oY~tj ti" .
_____··....__-··~..._ ~~o>.:1.....~_• .T......~·.·: ...~~..........4'''''F .....<.&.: __·_ .......•••• r--'"=...
Gm"cú¡· d:: I-:i Cr;ndu'.





Soldauo, Juan Sánchez OOllC¡¡ o ••••••• !J.luehiJ.•
lucm,. Gregorio Clu'l.!all¡;,r .•••• o •• o' •• !il!3~n.
Idem. Bartololllé Callto~ G011zález .• o' ;l\j,{,l::.g·l~,
ldm::a, JUlOn Uai"msco Valdenebl'o. o. o. !hlclill. .
Idem, Antonio 'l'on-ado Silva..•.•.••• ¡'Bovilia.
!dem, Scbustián Rorldguez Garda ..•. 1 Almería.
ldem, JlUm Rlliz L6pez • '" ." .••• o' •• Il,lem.
fuem, Antonio Romero ~\lena ••.• o' ., '1 }hílD.!i""
(dem, Luis Cah1'era Jl\mmUlo ..•••.•• ,Sovilh¡,
Idem, M::.tías Dlil'oarrojlt He:rero .•••. ¡06:::doha.
ldcm, Antonio Jaramca Torres ..•..•. ¡Jaén.
Idem, :Mariano Oliva Fcl'nánliez .•.•• , jIC:O:'l:.
5. a lIdem, Rom!Í.n Ehrío lb,•.. o •• o ••••• " ; ::Ia\':.·j~&.
I I<lem, Alejo Beruo.icea .JiI1J6ll<.~\;.••••• o jLogrof::o.
~ Ideb1, Emilio,~ar,rio .M,~~(J~neEl " •.•• 'l~urf~:\,6. a Idem, JestÍs. R,.tlln Ün,lOl'lez •• o •••• o. ¡::.ln...IlGor.ldcm, Juan Pellón Albear o •• , ••• , •••. üle;no{luem, l'rimitiY? ltO(,ld;;!u;-z Oarmcna.. ¡Ovieclo.
IIdem, UOll9tautllJ.o i\lolleall. LUl1!t o ••• ' IIJ.em.
7. a. ¡ldem, Ma:dmillO FerJl:tllll;)l'I Fel'llánclez IdeJl.
Id~m, Gabriel Ji'i'l·I!:\r.ul';; GOTlzá;ez .•.• : Le6Jt.
ldem, JOUllnín Alvllrez I'(>leteil'o. o •• o. ¡POlltevedra.
'l(lcm, Antonio Dan(k L6poz.. o ••••••• IOrc:1.!:I0.
ldem, ::.\IUlllWl Gonzálel: l'él'llZ •.. o. o.. ¡l'oI;lte,cc1rll,o
Idem, :lIanuel FraneíHeo Ro(l~'ig:Iez o " ;IG.é'lll.
Idem, Evaristo l'él'ez Ldros. o •••••••• !.Idam.
Idom, JOoé C:tHtl'O FOl'jlámiBz.•..•• o •• jOreo;:;e.
ld.em, ",lareelino Oal'cü~ P31'ez ... o • • •• 1ldero..
ldero, :lIanuell'az SOTIto••• ,. "•••. o•• :Lugoo
Idelll, Jostí González Ot(~l'O..• o • • • • • •• ¡OOl'ufi,a.
lIdero, Vicento Gurcín. Hern(mdez .. o o. 1Cl1m~·daf1.
" lIdem, Bonjaroín Rodl'Ígüez Santalll'. .•. ¡í<10!ll.
Canal'l:l.s·lIdclll, Zen6n Pp'j'ez AlfollHO••• o ••••• o. );!ü;n.
. frdem, José Dolgr.do Dútz , .•.• IIdmu.
_____1~-~_~__~_~.._ •.~.,••~."., .._~l.,.,_... ,'~" •.="...."'=.n
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Relación que se cita.
Soldndo, PC(1l'O Vll1:1rm: Corello .•••.••
Idem, Oecillo :Pastor Padilla.••.••....
!dem, Antonio Huiz Aru~ón •••••••.•
Idero, Dalmacio Díuz JimÓnez .••••••.
Idero, Antonio Fornándoz Sanchl:!..•••
Idaro, Manuel Moreno Cuéllaro .••• o•.
Idem., Caledonio Martín Cava Romero.
ldem, Vicente Fernández Rueda. ••••.
ldem, Ceferino Vargas Riyero.o. o.••.
Idem, Antonio Martín Bernándcz ••••
Idelll, Alvaro Jáez Audicio. o •••••• o ••
Idem, CesAreo Benl\:vente rulido •••••
te d O
Rcglonom .
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMo DE RIVERA
Seilores Capitanes .generales de la primera, eeg-unda,
qUi';lta, sexta, séptima y octava regiones y de Ca-
narias. .
pailoles del Golfo de Guinea, ell1uxilio oe . mal'cnh~ que
soliciten en la proporción de 1.000 pssetas a los oUCIales,
4CO á los sargentos y 300 á. los cabos y COl'llstllEl, pasan-
do después los cargos correspondientes á este Departa-
mento para el oportuno reintegro). ,
De real orden lo traslado á. V. E. para Bn conocimiento l
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailoo. ~






L" " Imel'iCl&5 ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:Úenido á bien apro- i
bar el anticipo do licencia po,ra ~asar al6~tl'anjero y via-l"
jar en buques mercantes, concedido por v. E. dura.nte 91
mes de octubre último" en virtnd de las facultades que le I
otorgan las disp0l:liciones vigentes, á los individuos suje- '1
tos al servicio militar, comprendidos en las relaciones que
remitió á eete Ministerio. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.,
Madrid 24 de enero de 1908. '
PRIMO DEl RIVERA
I
Sefiores Oapitanes generales de las regienes y de Baleares !
y Canarias. : ~
~Reclutamiento y reemplazo del ~jéi'Gi¡o ~
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigi- ~
Ga3 por V. E. á este Mini<lterio, manifestando qne las [
Comisiones mixtas do reclutamiento que se indican en la ~
siguiente relación, han scordado excaptuar del servicio i
militar acHvo á los r~clut~s qua figUi'an c~ ella, el. Rey ¡
(q. D. g.) se ha servido disponer se cumplImenten dichos ;:
acuerdos; observándose pr,ra ('u baja en filas los precep- i: '
tos del arto 150 da la ley de reclutamiento y reales órde- .
nes aclaratorias de 12 de mai'zo da 1898 (D. O. núm. 58),
10 de marzo de 1900 (C. L. núm. 50), 20 do abril, 4 de
mayo y 2 de noviembre da 1901 (D. O. núms. 87, !lB Y
245), 30 de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y 10 da
agosto de 1903 (D. O. núm. 174). .
De re~l o~den lo di~o á V. E. para su conocimiento y I
fines consIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos e,ños.
Madrid 24 de enero de 1908.'
©Mi
,.. D~ O; D'4m: 20
a IlCIC"""""ññll*lllluOllaailli··'''''·;o¡¡.'trIlOlVill;-;l,l·s!'W_rtrl''.I<ÍI';·¡¡¡,.Sig¡¡¡·~¡¡;¡¿~¡¡¡,·'>:'~ri&:·;!~~'i¡t¡¡;·F~;H;¡I:'C'"i"'".. ••J'r__...r:a_"'.........'"""'"_··~},..~~~v·;,;,'~i.14r:i:: .....Si¡¡.~~i.!.··}:~~~,.;.~ ..~t~;:I.:!~::~~)l':..\i_~:::~..:i ...~:;~~:;
".,;l,']'t"?f.!th:' .. _ l{~i ~.~~)~:C?no. Si'. i\iinistro de la 8'uer:Lf)J ft8
ha :':',:V).Ó.'J úI~t-:'m-¡;~'.'. qUé los eU.h:)[i de coruetas y tambores
el',":' i';;:¡'H'¡;ll <.'" Ir¡ R;r;"iO"';'e l'e!ación PA"'C'l destinados á
........ ... L...... ~ .• -. \..1 ....... _[1 ._:.(~....~.. _.., ._ I,..;;U J....:. •
los (;r;.5i:pns Ci.~10 en m l"illflill['" sn les selJalHII.
Dio? r;;!la~de á V, . , J.J..¡UdlOS m1ÚF!. Ml1dIid 24 de ene-
:ro de 1908.
~.l .Je:e do le. secr.ión,
José García de la Concha
E)[CffiO::l. Señoroa Ogpihmes generaies de la primera, ter-
cem, eüal'á;l~ e(';:ta J c:;ttwa regiones y de OantlTias,
GObé:l:'il.I},dor n:üli~ar de Ceuta. y Ordenador de pagos
de Gnerra.
Belacián que se cita.
O:foes de cornet[,~
DS1r~iá~l Aiza Azcnnce, ascendida, delregimiento de Cl,lU-
tf:i,bia, 3D, al béltailón Cazadores de F'Ígueras, 6.
J uHáll .Florero Remedios, aeccudido, del tP',tal1ón Ca~ado­
1'3:0; de LIermE1, 11, al mismo.
RafBel Glle!'i'0ro Ramil'er" nsceudido, del regimiento Se·'
H'2.Ho, tm, al de CeriEolll, 42.
Antonio Dayona Dhw;, ascend.ido, del regimiento Espatía,
. .:!fj, al. da Verga:a, 5?
JU0..;}. üa,'cí8-BenJfJ, d.el lHI,tallón Oa~adores d~ Llerena,
11,1),1 I0r;imiento di~ 'J'cnerife, G4.
Cabos de t~nlboras
l'Hcasio GOillis Ponciano, ascendido, del regimiento Viz-
caya, 51, al do Alcánt:'U'R, 58.'
Julio Rey l!~8rnández, asccnrHdo, del regimIento Ieabel
la Católic<'-, 54, al de Garellano, 43.
Gregario Santos López, ascendido, del regimiento Sabo-
Yf'., 6, sú del Rey, 1.
Obdulio Prieto Per:üta, del l'egimiellto Castilla, 16; al de
León, 38.
Joaquín Ruiz Rodríguez, del regimiento León, 38, al de
Castilla, 16.
,j Madrid 24 de enero de 1908. Gat'cía de la Concha
Premios de reenganche
Circula:;·. COllForreglo ti lo dispuesto en la regla 10."
de la real orden de 14 de enero de }904 (e. L.' núm. 6),
de orden del Excmo. Senor Ministro de la Guerra' se pu-
blica, á continuación relación de las vacantes ocurridas
en la escala general de sargentos reenganchados con pre·
mio, que han tenido lugar en el mes d~ diciembre pró-
ximo pasado(relaciqn núm. 1), y otra de los que perte-
neciendo tí la escala de aspirantes, les corresponde entrar
en pose9ión de él desde 1.0 del mes actual (relación nú-
mero 2).
Madrid 24 de enero de 1908.
El Jefe de la. Sección,
José Garcfa de la Concha
Relación numero 1.
Bajen D(;uuidas en la (!.~mla {jcniJi'aZ de sa;'giil1ios ¡·&!3·nganchadus con prunio, dU'i'anle el mes de diciembre pró;x'Ímo pasado.
""C""~~~.~=~::~~:=~~'~~'~-~ ..=-:"."-~=~-I- "o." do l. ' ••
." . . , .. - - 1 , '''O D"" d' n' . tI 1 Ip < t O'·· """1'.~~"'f,')mlülHQ do 19 L¡ja-,tnr.. unIU. b >••• , , • " •.'.' e erwo .• (ll'ez. ascua, . , , .. "1 BE(, ~L iJ.CIll1l8 mI Itares;
Idem de Toledo núm. 85 , , , . , .• 1 » ;Julio Pérez Gracia, •• , ...•. , , ......•• ,Pasó lt Alabarderos.
TelrJin de LtUIcil.'. núm. 87 , . , I3rllnlio Givara BI1?;lco••.• o, • , o' ••••••• , • ¡palió adestino civil.
~~~~:~.r';[(.'.>, >.:~a._.n ~~a~'ci~l enú:u .. 4,:t ••••••. . .• Francis;o ~fierro.su.-..,.a.tival. ••••• , •••••••• '1' {clem.'U~Z'."'.\,ru, de '· ...gneras numo 6 t •••••• ;Jllan CastIllo Lopez .•........ , ...•..... , Idem.
lcimn do ·Ü¡S ~\TUVIlS núm. le " . , JacInto Gonzálrlz Carril " Iclem.
::-1':01:.:1 do /'>.liell;}te núm. 22 " , IvIa.nuel Campo Peta ...•..........•..... ,li'allecido.




AltaiJ ocu1ritlas (in trt escaZa genem; de saTgeniu8 reellglmchadoB con premio, ~ue d.ebe11 ie1!eí' lUYa?' ton fecha.t. o del actual.












.............. . 26 Qnero. }!)O5
rriclo •.••..••.. 1.0 febra, IBO/)'
mdez ...••••.•. 1." idem. UlO5
'ánchez•••.•••. 1. 0 idem. 190i)
tez ..... , •••..• , l.0 ídem. 11.)01)
.• o idem . lUlloarano ....•.•.. jl.
Uos ....•....• ,¡l. o ia(~m. lIJO;)




}1,C!fi;nifmto (l.e la Lenltact :üúm. 30 ••••• Podro Sáez Chasco .•
:(;rii~nda Disüiplhiari¡¡, ,:~() .U(llilh~ , . , ••• ,. Sr,lldalio Mar.tín Ga
B;~;;:'mj.ento de 'rctw'\11 núm. 41:> ..••..•. Antonio Val1H Menl
'~c1eü1 de AndalrwÜi. mün, 52 ..•..•.. , " ~:lantillgo Collanter-i 8
Id(~::l1 :ie .~f.81Ul:! llÚhl. úD, •.• , ••.•••••• José CUl'l'(1toro Beni
:::ihr:: do CGl'ifwJa núm. 42 .•••• , ••..•. Miguel Martín Zr.m
Xdtl:·~ ¡1;, Covu d()11f~a 2).Úm., 'to .• , •....... Aguetin Cal'I.W Ccba
:¡:d~m dll AI:wr. :e¡¡'uu. !iU.,.", .. ', ••.•.. ,Antonio Sánchez DI
© Ministerio de Defensa
INSPECCION GEt.lEHAL DE t~S Cn~1IfUm~E~
llQUmAOORAS Dr:l fr::JERmTO
CI'édito~ de Ultramal'
timas camparías, todas las inst¡;;llGias qn.e SI) prümmrVaÜ1
Ó 36 hayan promovido por les intsresudos sn cúplicr.. da
81cances por haberas personales, ein considerar caducados
3>ltos, en moda alguno, en harmonía coa lo preceptuado
por la. l'e9.1 orden do 17 de mayo du 1906 (J.). O. núm. 86).
Dios guarde á V... muchos Mios. Madrid 21 de
enoro de 1908.
Rl In"l'~ctor genel'l:.l,
Gonzalo li'ernándes de Terún
Seí10r •••
. Grcutar. Con urreglci á lo dispuesto en el arto 4.°
del red decreto de 21 de l!JJ.t}/O de 1906 (O, O. núm. 10m,
se publics. á con,'tinuación ¡'elación nominal de los iudi'-
viduos que prestaron SUSS8Lvicias en el ejército de Cuba,
perteneciendo !3J tercer tercio de Guel'rillás, cUYQS ajus-
tes han sido terminados, sin que los interesados hayall
reclamado su pago, ú. fin de qne, llegando á conoci-
miento de los mismos, pueda.n hacer las reclamaciones
correspondientes. .
l'v1adrid 21 de enero de 1908.
El IU5pector general,
Gonr;alo FemúwlefJ de Terán
Clllcos




Circular. . Como continrracihl de la publicada en 6
rte noviembre de Hiü7 (D. O. núnl. 248), los sefiores jOJ
fes de las Comisiones liquidadorail, cUflndo tengan que
expodir algúll certificado de defnnció:D. y no existan an-
tecedentes en las mismas, in~ol'ess.rán dal Vicariato gene-
.n¡J Castronse la correspondisnt:~ fó de óbito, para en
su Y!eta, 9xtender el certiticnuo que so solicite.
Dios guarde á V... rouchos afios. Madrid ~~2 de
enero de 1908. .
[,sE',im¡s:
. LircuZm'. Los jefes de los cuerpos ó Comisiollo!'! li-
<JUldadol'as á qne hubiesen pertanecido en Cuba lú~~ /301-
(1ll,dos José nospin Torres, Antonio Moya Lagua. y fª:m111e! iH~rra Ibañez, los cnales causaron estancias en los h03-1
pltalea militares de Ciego de Avila y Morón, en Ilg0Eto de
1897 al primero, y on octubre del mismo afto los dos se- .
guu~oe, so servirán manifestarlo con urgencia á esta Ins-
peCCIón general. .
Madrid 22 de enero de 1\)08.
El Inspector generlll,
Gonzalo Femána.ea de Tedl/J?:
-"-í'QW-
¡¡Ue3, Ee SOl'V!l'lÍrl ':){;9.uUestal'lo con llrge:,lci~ al. CGwll',I
d0l:i0gimianto Inf!inün·J.z, de San. riím:e~a;. mir1. ,tL
Madrid 22 ib enoro de 1¡;fJ3,
l.il Inspector gencl'l'.l.
G01M'alo li{Jrnanclc~ de l'crár.
••
h Ci1·cul?-r. Los jefes de. los cue!'pos <) unidades en que
aya sel'vIdo ec Filipina:! el Boldado José EZqll6rl'o iñi- . Se:J1or ....
© Ministerio de Defensa
, El Inspector general,
Gonzalo Em"ncíndcz d'J 1'(Jrún
192 26 enoro l~Og D. O. ní'ln1. 20
"
~.,
E,~o_ei~,dón {lel C:Jleg~o de S~_~ta Bárbl1ra para_ huérfanos dol arma ~
j'as(jrerfa del Consejo do Administración
¡Jalanue ¡le Caj~ l}OI','O¡:!;¡¡¡¡!l;ení:a al día de la fec¡,a
8mna ..••....
~- DE:"~~~~-··~~r-::=~~~:-l-_,~._- HA:3ER
;;:::::-:¡~~-:-d(! didembre de 1!l07,~¡137. oes 10 IPor pensioneR S:l.tsfechas á laR huérfanos •..••••
Cnota del nU'8 ele dicieMbre de cuerpos y Roeio~.. l Ó, 565 35 ¡Por ídmn r.ereo.it~.,ltL;;'paradote , .•.
Cupón del 1.0 enero 1908 do lOH títulcH dol papeil Por í,lern de dote Rut,isfc(:!las á Imé).'~n.nas.: ...•.. '
del Estado................•..•............. ¡ 1.000 00 rOl' gustos de nuttcrial de 8ocret:).ría..•.......•.
Reéibido por el Colegio de la Admilli8traeión~ '1 :t:0~ lo 'gl1~t:1UO pO,r d C~legio en diciembre .
militar (<.:cnsigunCÍóll úe dieiemhrc) ...•...•.. ¡ 2.881 r,6 J1:oStellCl:J. en CaJa segun ,~rqupo .
Ri,)dbido por el Oolegio de i:t A.dr.1inistraci6u1!lH
litar (entr~g:J.do dfl menos en lloviembre) ...•.¡ ¡¡g¡¡!l2 11
Honorario", de alumllos uxtei·nO>l ••••••••••••••• ' ,8 00 '1'
rOl' un depósito que se hace p3.1'(L responder &1. I
pago de las pensiones do hué:rflma9 á las cuales! ¡
se crea un dote .....••..•.• " •...•......•.. ~ 450 líO ¡!

















En mett:\lico en caja o .1 ~ .
J!~n metálico en la ca:ie Jel Colegio en VHorin •.....••..
Depositado por el Colegio en el Banco de Espafia en
Vitori':J. ...•••••••...•..•' •••••••..•••.••••••••••••
Rll eargos pe!ldi<mtes do cobro •..•.••. , •......••••...
J';n rJJonhrés pendientcH do cobro •.•.••••.••..•.•...•
:r~n. cuenta enrriente en el Banco de Espafilt•.•.••.•....
¡':n papel lid Es~ado depositatlo en el Ranco de Etlpafia
(125.000 pe~otm:l nUilJinabs e11 títul(lB del ~ por 100.
:!literiOi')•..•••.•..•••.•..•. ~ •••... , •••.•. ,.. ',' .• , . 103.0:J!l,OO
En cm'tillas do la Caja de ahon'ol1 á favor au 8 h.uérfan·us~.051,00
81.i¡¡,a•••• •.•• 137.38;),24, '
_______________-__. .:1













IL ~=--¡-I'~~~_-;......~~=~ ~II---,.-:¡-:.~ >'lo~ ~ ~ ~
I i m ~ ~ ~. ~
I1 ~ [1 ~ ~ ~ ~1'" ..... IR¡;@:rn
. ~ ~ ~ ¡ g {".l¡~ ¡:;". ~ I tIl I •f~ ;:¡:. a. 1°1'1 :
Existencia en 15 de diciemhr0. de 100S •••• : •••••••••••••••.•••••••• '1"--~-1-·1__~-6- --:-7- --:-"7-0- --)-:-,_1_2-:0-'7-1-;-'2-0-'~
Altas .••.••....••.•....•..•..••..•...•.. , • . . • . . • . . . • . . •• . . • . . . • " ~ » l> » » a "
81filna •• "lO ••• lO. o ••••• lO ) •• 11. o'





6 1í' ~9 133 207 431 890
» » ~ l> l> 1 2
--- --- --- --- --- - ---
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,---------,-~ ...;."-_-.:_-;...----...:--....:-_....:.._.~-
V,O E.o
:~l C-oronel Vicp.~)reaideute ..
P. A.
JQlié .J!,w-ia']i'rancts.
©Minis e ode s
, :M.edl'id ] () <le enero de 1\l08.
El tenlei\tc c::Jlo!1el 'l'csoxerc.
Juan de UgaJ'te.
.;;a.'QIF'OOi'"M~!ñ- r'-"'C;;¡-"""~··e===..,. - ""'.=oDi::'.:...=t:a.~.;.pr.~::-",~~
t;Ar~M¡\,ª~ ;9E~~ f¡>:qJQ~~Q '¡¡'lil kÁ ~tJ.'7:~
